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aFIRST REFORMED CHURCH. KINGSTON, N. Y.
THIRTY-SECOND ANNUAL MEETING,
M ay 8. 1906.
Trains and boat and trolley cars brought a fine audience from 
N e w  York City and towns in the neighborhood of Kingston, 
where, in the historic First Reformed Dutch Church, by invitation, 
the Thirty-second Anniversary of the W o m a n  s Board of Foreign 
Missions was held.
The homes and hearts of the people of this church had been 
hospitably open ever since the first arrivals the day before.
After registration the visitors filed into the beautiful stately 
church, the pulpit of which was gaily decked with fragrant, 
spring blossoms.
In the absence of the President, Mrs. E. G. Janeway, Vice­
President, presided. After reading1 a portion of Scripture, prayer 
was offered by Dr. Van Slyke, the pastor of the Church.
Mrs. Van Slyke then gave a cordial greeting, welcoming the 
Board to the church, and Mrs. Janeway responded.
The Treasurer's statement was then read, which left a sad 
impression, as the report showed that although the usual amount 
had been raised w e  have failed to meet our obligations by over 
two thousand dollars, as the surplus is pledged for special gifts..
The Young Woman's Branch was represented by its President,. 
Miss Anna F. Bacon, w h o  urged the necessity for greater effort 
to meet the responsibility the Branch has assumed.
T h e G leaner and its interests did not suffer in the address of 
its editor, Mrs. John W .  Conklin. Information being the greatest 
need of the churches, the letters directly from the mission fields, 
published in T he G leaner every month would supply that lack, if 
only each w o m a n  in the church would own and read the maga­
zine.
Just what the Day Star is. its purpose and use in educating 
the children in missionary knowledge and interest, was told 
simply and earnestly by its editor. Miss A. S. Wyckoff.
“Things Seen and Felt" was the title of the word picture 
Mrs. Mancius H. Hutton drew for us.
“The unsatisfying hollow beauty of heathenism, Fujiyama, the 
adored mountain of the Japanese, made up of ashes and cinders.
The shuddering fear of the unseen and malevolent in China, 
whose fields of white poppies are the curse of the country.
The complete degradation of mind and body, the pressure of 
sin unatoned, the background of the Himalayas, unsurmountable, 
impenetrable, inaccessible, of India. ‘
The Mohammedanism with its fatalistic, calm, loveless, hope­
less creed of Arabia.”
The one and only remedy the transforming power of the 
knowledge and love of Christ.
After the singing of a h ym n Rev. Henry J. Scudder told in 
stirring words not soon forgotten of “India’s Need.” O f  the 
three hundred millions in India, only three millions of native 
Christians, counting both Greek and R o m a n  churches, and one 
hundred millions in utter darkness, who have never heard the
gospel message. W e  are what we are in the West, because we 
have the gospel. W h a t  sacrifices should w e  not be willing to 
make to send that message, which alone can make men free?
The need of a proper building for Miss Talmage’s school in 
A m o y  was then urged by Mrs. John G. Fagg, as the object 
of the offering, and the choir rendered the hymn, “Publish Glad 
Tidings” while the offering was made.
The prayer of consecration which followed was offered by 
Mrs. H. N. Cobb. Miss O. H. Lawrence, Secretary of the Board, 
then introduced the missionaries who were present. Miss Deyo, 
lately from Japan, and Mrs. S. M. Zwemer, who brought a mes­
sage from the Arab women, in M o h a m m e d a n  chains, praying for 
the knowledge of the Prince of Peace.
With great tenderness and joy the new missionary for India, 
Miss Henrietta W y n k o o p  Drury, was then presented, and in a 
•simple, lovely way she told of her deep interest in missions from 
childhood, and when the call came, she knew the voice and an­
swered, “Speak, Lord, thy servant heareth.”
The visitors were then cordially invited by Mrs. Van Slyke. 
to partake of a delicious luncheon served in the lecture room, 
•and a delightful social hour intervened between the two sessions.
Rev. Frank B. Seeley offered prayer at the afternoon meet­
ing, and then Miss Deyo followed with a masterly resume of 
the “N e w  Possibilities and Problems Confronting Missions in 
Japan To-day.”
T o  get in a rut in Japan, said the speaker, is^to find yourself 
way behind the occasion. Education has been the goal of the 
Japanese, but character is taking its place. Preaching and teach­
ing about the Kingdom of Christ was never more needed than 
just now.
Dr. Zwemer then stirred up the congregation on behalf of the 
school building in Amoy, the choir sang its offertory “Master 
N o  Offering,” and the prayer of consecration was offered by the 
Honorary President of the Board, Mrs. V a n  Cleef.
The resolution of thanks for the abundant hospitality of the 
First Church of Kingston was then read by the Recording Sec­
retary. and Mrs. V a n  Slyke was presented with a badge pin, in 
the name of the Board. •
Time and ability fail us to give any fair conception of the 
stirring addresses which brought the session to a close.
Dr. Zwemer spoke on " A  Forward Movement n All Our Mis­
sion Helds,' suggesting that w e  join in a definite movement to 
evangelize the entire fields we occupy in Japan, China, India and 
Arabia in thirty years, at the cost of an additional hundred and 
ten thousand dollars.
As we listened we felt that truly “we had not touched the 
fringes of our possibilities” as yet. Greater consecration, greater 
vision. “O  Heart of Christ, lead on!”
The subject which Dr. Fagg illumined in his convincingly 
earnest manner was "Christian W o m a n h o o d  Laboring Together 
in the Gospel.” The great contrast was shown between “Oriental 
womanhood, despised, cribbed, cabined and confined,” and con­
secrated, courageous, Christian womanhood, “bearing all things,* 
believing all things, hoping all things, enduring all things”— for 
^the love of Christ that constraineth us.” The Rev. E. C. Oggel, 
D. D., offered prayer and pronounced the benediction, after 
which the audience slowly adjourned.
The threads of co m m o n  life were taken up reluctantly. A  vis­
ion had been granted to those w h o  had eyes to see— privileges, 
responsibilities, possibilities— and “we will not pass this way 
again.” ' «
“Our royal Lord gave m u c h ;
Gave heaven, gave love, gave life that w e  might live;
Gave all that we might nothing lack.
* * * * * * * *
Woulds’t hold Christ’s hand? Then,clasp thy brother’s close, 
A n d  feel the thrill of universal kin,
T h e  glorious throb that conquers time and wrong,
A n d  know that what is thine is His to share.
Crush not the blossom of sweet sympathy;
Unloose the fettered angel in thy soul 
White-winged beneficence and speed her forth 
With manna for the hunger of the world.
Oh, heart, this strenuous lesson learn. In life 
A n d  death, the Master spoke the final word—  .
T h e  only gift of love is— all.” Louise C hambers K n o x.
Recording Secretary.
THIRTY-SECOND HHNOAIi r e p o r t
OF THE
CORRESPONDING secretary
. “What of the year do you ask?
Then assuredly know
That the days which began weary years ago
Speed-on to an issue sublime.” .
The sunlight and shadow of this year’s reminiscences tinge the 
thirty-second milestone on the highway of our W o m a n ’s 
Board. •
Within the year two of our number have been called to the 
Heavenly H o m e ;  Mrs. Peter Donald, and Mrs. Joseph R. D u r ­
yee. Mrs. Donald was a charter m e m b e r  of the Board and its 
first Treasurer. Her sweet dignity and culture, with her conse­
crated capabilities were appreciated most by those w h o  knew 
her best, “she gave of the fruit of her hands and her o w n  works 
praise her.” .
Mrs. Duryee was for several years our Recording Secre­
tary, and in that capacity her bright, happy disposition ani­
mated all its duties, and w e  shall miss the-cheeriness of her 
presence.
"Let us live as they lived,
With unfaltering faith the long years, through,
Ever with eyes unto Him, as who •
Seeketh only God's will to do.
Let us love as they loved;
With hearts as wide as the summer sky 
' For the world afar or the kindred nigh,
And never a soul not our ally.
Let us pass as they passed 
Sweetly into the world unseen,
Knowing no pause of death between,
Into the larger life serene.”
Among our constituency there have been many depleted home 
circles to which our affectionate sympathy has been extended 
for “those whom they have loved long since and only lost 
awhile.” .
Treasury.
Each month the contributions are watched with keen solici- 
ture, and at our April meeting w e  were heavy hearted w he n 
'confronted with a deficit, which has been caused by the les­
sening of gifts from some societies, and the fewer legacies.
The $8,900 deficit has been reduced to $2,648 by gifts larger 
and smaller from loyal friends.
All honor to those w h o  faithfully plod and unswervingly 
give to publish glad tidings to earth’s remotest bound.
“There be those who sow beside 
The waters that in silence glide;
And soon or late a time will come .
When witnesses, that now are dumb,
With grateful eloquence shall tell 
From whom the seed, now scattered, fell.”
Classical Committees.. • i
These honorable w o m e n  are doing picket duty in the van­
guard of progress, and have caught the truth of the ancient 
rabbi’s word “It is not incumbent upon thee to complete the 
work, yet thou art not free to leave it alone.” G o d  estimates 
us not by the position w e  are in, but by the w a y  w e  fill it.
Auxiliaries.
A n  important part of the (work is the missionary society 
in the h o m e  church. “^Ve have seen empty lives filled with a 
satisfying elevating work; sorrowing hearts soothed and c o m ­
forted by an absorbing, ever-widening purpose; narrow lives 
broadened and aroused by an outlook at the march of our 
Lord and Master through the earth.”
“One woman’s hands may not be strong 
To work against a giant wrong;
Link them together and ere long 
The battlements will fall.”
The co-operation of a host of w o m e n  workers makes possible 
what is n o w  accomplished.
Missionary Unions.
In all field work, the careful preparation, the m a n y  letters 
written by committees and local officers, the unfaifing prayers 
for the messages to be given are factors without which the 
feet of the messengers would flag and falter and fail.
Ihese gatherings betoken the result of the combined activi­
ties which have stimulated the work, the fruits of the impetus 
being crystalized effort.
W e  are indebted to our missionaries and fellow-members 
for their loving service in telling His message in the spirit of 
the words, “Speak to m e  that I may speak, just as Thou wilt, 
and whe n and where."
Young Woman’s Branch.
“It is increase of beauty when we grow 
From what we would be into what we should.”
Faithful service combined with cheerful service are the marks 
of Branch growth.
The salient feature of the year was the Joint Conference 
with the Associate members of the W o m e n ’s Executive C o m ­
mittee, Board of Domestic Missions held in December, a 
synopsis of which was printed through the liberality of a friend 
and distributed to all members.
A  single instance of Branch development m a y  be cited. In 
the sudden emergency of her pastor’s illness, and no speaker 
available one m e m b e r  selected and sent out material for the 
missionary prayer meeting.
Mission Gleaner.
Beginning with October the Mission Gleaner has been is­
sued monthly. Its circulation is not in°proportion to its value 
and helpfulness and w e  regret that m a n y  in our churches 
miss the pleasure and profit of readingi the latest attainable 
news of our workers and of their needs.
Summer School.
T h e  second session of the Northfield S u m m e r  School was an 
unqualified success and was attended by thirty-seven of our 
denomination : these having their o w n  gifts stirred, have not 
been slothful in telling the King’s Business and have w o n  
n e w  recruits for the next session.
United Study.
Contagion of study classes is spreading. Not to be intelli­
gent concerning Missions'will soon be, to be behind the times. 
There are those w h o  with all their getting will get an under­
standing of world-wide movements. “Knowledge is power;" 
those determined to something about every field, will k n o w  
everything about some field, and be the trained leaders.
A n  Interdenominational Study Class was held at the Pres­
byterian Building, and in a six weeks’ course considered 
“Christus Liberator,” having the author, Miss Ellen C. Par­
sons, as the lecturer.
A  Normal Class for Fpreign Missions, under the auspices 
of the Y o u n g  W o m a n ’s Branch, was conducted by the Rev. 
John W .  Conklin in our Assembly Room, and w e  hope this 
class will be continued next Fall.
Interdenominational Conference and Student Volunteer Con­
vention.
T h e  Editor of the Mission Gleaner and the Corresponding 
Secretary were the privileged delegates to these gatherings 
which were held at Nashville. In the "former a constituency 
of devoted w o m e n  from the Mission Boards of the United 
States and Canada met to confer with O u r  Father and one 
another h o w  best to hasten the coming of His Kingdom.
Dr. Vance has thus summarized the Student Volunteer 
Convention, “O n e  with a world horizon, a world atmosphere, 
a world constituency, a world interest, a world purpose. It 
was the nerve centre of Christendom, and enough to thrill 
the Church with hope.”
Delegates from our Board have attended the Annual Meet­
ings of the Congregational W o m a n ’s Board, the W o m a n ’s 
Missionary Union Society, and the W o m a n ’s Baptist Foreign 
Missionary Society. “Iron sharpeneth iron,” and it is a liberal 
educative factor to be a listener in such gatherings where one’s 
missionary enthusiasm is rekindled at the presentation of 
w o m a n ’s work, unobtrusive but thorough, with its inten­
sive developments from an enlargement through service.
Shadows on the Field.
Twice within the year “the Master hath need” of those 
in our Arabian Mission, and from the work to which they had 
given themselves in their -fresh young womanhood, and for 
which they “were thoroughly furnished,” Mrs. Sharon J. 
Thoms, M. D., and Mrs. Arthur K. Bennett have been taken
to serve H i m  above, leaving us their last requests; “send out 
more missionaries to take up the work and responsibilities of 
those w h o  drop out.”
' Even as these lines were being written a cable from Japan 
m a d e  the sad announcement of the death of Mrs. Frank S. 
Scudder. O u r  hearts go out in tenderest sympathy to these 
sorely bereaved husbands and motherless little ones, and w e  
c o m m e n d  them to T h e  G o d  of all comfort.
Missionaries.
Fresh from the meeting of the General Synod, Miss Jennie 
M. Kuyper gave a few hours at the Church House, en route 
to her h o m e  in Iowa where she spent the last weeks before 
going to Ferris Seminary, Japan.
Dr. Elizabeth H. Blauvelt is her parents’ double gift to the 
A m o y  Mission, whither she went in the A u t u m n  in company 
with Mrs. Pitcher, w h o  was returning. .
Mrs. Martha C. Vogel has joined the Arabian Mission and 
her experience as trained nurse makes her an especially valu­
able addition. **
Mr. and Mrs.' Arthur Cole are n e w  missionaries to India, 
Mr. Cole having succeeded Dr. W .  I. Chamberlain, who, for 
family reasons resigned as Principal of the Elizabeth Voor- 
hees College, at Vellore.
Mr. and Mrs. Anthony Walvoord have taken up their work 
in connection with our South Japan Mission at Nagasaki.
T h e  following have returned to their respective fields after 
rendering service of inestimable value at home, where they 
were spiritual sunbeams. Rev. and Mrs. E. Rothesay Miller 
to North Japan; Rev. and Mrs. James A. Beattie to Chittoor, 
India: Rev. Dr. and Mrs. Jared W .  Scudder and their 
daughter, Miss Julia, to Palmaner, India. Precious lives have 
taken the risks of long journeys by sea and land as they have 
gone hither and thither on “the King’s business.”
Miss Julia Moulton, of Ferris Seminary, has spent her fur­
lough in Canada, where she has suffered from an attack of 
typhoid fever. F r o m  Japan Miss M a r y  D e y o  came in re­
sponse to the sudden s u m m o n s  of her sister’s fatal illness, and 
since her return w e  have with extreme reluctance accepted 
her resignation.
Miss Nellie Zwemer, of China, has devoted m u c h  of her 
time at h o m e  to visiting the societies in the West, while her 
associate, Miss Cappon, has been denied that privilege, having 
been obliged to rest quietly for m a n y  weeks at Clifton Springs. 
Rev. Henry J. Scudder and family of India are at h o m e  on 
furlough and the Churches and Conferences are availing them­
selves of this opportunity to hear them, and also Rev. J. H. 
Ballagh, of Japan. T h e  latest arrivals are Dr. Stumpf and 
family of China, and Mrs. H. P. Boot. T h e  latter returns on 
account of ill health.
Re-enforcements. '
T o  the Arabian Mission w e  hope to send the m u c h  needed 
medical woman; Dr. M ar y G. Bryson.
T w o  daughters of the church are under appointment. Miss 
Gertrude Wonnink, of Grand Rapids, Mich., to the A m o y  
Mission; Miss Henrietta W y n k o o p  Drury, of N e w  Bruns­
wick, N. J., to the Arcot Mission. A  beautiful fact in their con­
nection is, that with their applications w e  received the pr o m ­
ise of their support.
Union Prayer Meetings.
Thursday Noon Meetings.
These have been held as usual. There are those w h o m  w e  
can help in no other w a y  than by prayer. “H u m a n  interces­
sors G o d  hath called us” and a vast responsibility rests upon 
us.
Crusaders.
In the marriage of the secretary and originator, Miss Cobb, 
and her removal to California, this organization has met with 
a great loss, and in consequence thereof fewer Posts have 
been formed. There are immense possibilities a m o n g  the boys 
and girls. “H e  w h o  helps a child, helps humanity with a 
directness, with an immediateness which no other help given 
at any other time in his h u m a n  life can give,” and the “child­
ren are our tomorrow.” Through our Auxiliary members 
w h o  are Sun day School teachers w e  hope for an extension of 
this work.
Room 10.
“Here/’ said the Chinese ambassador as he looked around 
the rooms of one of the W o m a n ’s Boards, “here is the power 
house where you give the impulse.”
“Thou shalt be served thyself by every sense of service which thou ren- 
derest.”
“Doing the duty which the hour brings,
Whether it be in greater or smaller things.”
W e  thank H i m  for the strength that held all the days for, 
“There’s been m a n y  a good bit of work done with a sad 
heart.” _
W e  have profited in the general improvements to the Church 
House, and through the generosity of our treasurer, the n e w  
furnishings for our rooms have m ad e them more attractive 
and comfortable. *
The Future.
T h e  throbbing missionary facts are a n e w  and challenging 
opportunity.
“Ft is for us to sow the seed and 
Plant the great Hereafter in this ‘N O W ’. ”
“If w e  at h o m e  expect missionaries, as our representatives, 
to conduct their warfare with heroism, surely they m a y  rea­
sonably expect us, their representatives at home, to support 
them with generosity. Let us not allow all the holy chivalry 
and self-sacrifice to be on their side. W e  hope to participate 
in the triumph, let us therefore take an honorable part in the 
burden.”
. “Another year is but another call of God ‘
To do some deed undone or duty we forgot;
To think some wider thought of work for God; ■
To see and love with kindlier eye and warmer heart,
, Until acquainted more with Him, and keener eyed
To sense the need of souls, we serve
, With larger sacrifice and readier hand our kind.” '
S U M M E R  SEWING GUILiD. .
O n e  aspect of the work of the S u m m e r  Sewing Guild is the 
coming together of a need and its supply. O u r  busy mission­
aries in foreign lands have only to send word of the need 
in their work, for anything within the bounds of the Sewing 
Guild, to find a host of waiting, loving, eager-to-help women, 
girls and boys in the homeland ready to lift the care and 
thought of it all from them to their o w n  willing fingers. T h e  
demand has come this last year from our four Missions in China, 
India, Japan and Arabia, and most lovingly has the supply been 
given by the members of 144 auxiliaries and 29 individual givers. 
There have been sent 6,507 garments to the hospitals and schools 
in these countries, besides 5,786 bandages and smaller gifts, 
which will make happy the heart of m a n y  a little one in those far 
away lands.
There have been two disappointments this year, one the un- • 
avoidable delay in sending the boxes at the usual time, which 
has caused anxiety to many of the loyal workers at home. The 
bright side of this disappointment is that the gifts are larger than 
ever before and‘the needs will be more fully met. The other 
seems a step backward— our gifts for transportation have only 
been $133.01, many dollars short of the amount needed. If each 
society would send at least the smallest amount asked, every 
expense would be covered. As the gifts increase, the cost of 
sending also increases.
M a n y  words of appreciation have come from the missionaries, 
and we wish all might be included in this report."
From China a missionary writes: “School closed for the N e w ’ 
Year vacation as usual and the scholars were made happy all 
around by the wristlets sent out by the Sewing Guild. I wish 
the person w h o  knitted a bright purple pair could have seen it 
taken as first choice and could see the nice w o m a n  who now 
wears them to church.' They were greatly appreciated. I was 
amused to see some time afterwards a pair which had been given 
to one of the w o m e n  appearing upon her baby grandson as 
anklets!”
io the young people who gather the picture cards and send 
the lesson rolls comes the following: ‘’The picture rolls are 
always welcome. W e  are often asked by the preachers to give 
them to the chapels, or to some family, which has given up its 
idols, to fill the vacant place once occupied by the shrine. The 
little cards we take as we go about the stations and the people are 
very glad to get them.”
A  missionary in India writes: “One needs to have the care of 
a Girls Boarding School to know the true value of these boxes 
and the joy they bring to our hearts. The girls are not more 
happy than we are to open them. They save the precious rupees 
that are so sadly needed for other work, they save us much 
anxious thought and they encourage the girls to keep themselves 
neat and tidy.
Besides the clothes, the pads, pencils and other things save us 
much when we have prize-givings, and the dolls! W h a t  would 
we do without the dolls? O n e  of the Zenana workers told m e  
that they, almost as much as anything incline the hearts of the 
Hindus to listen to us and to the old story that is so ever new.”
In Japan we hear of two Sunday Schools where no Christmas 
gifts could have been given had it not been for the Sewing Guild 
boxes. At one there were jpst enough, only one card left. F ro m 
the other a native worker writes: “I was surprised to see so
many dolls. They seemed to want to say something to m e  when I 
eopened the box. One hundred and fifty children each had a gift.” 
A  missionary writes: '‘So far w e  have given prizes only to
Sunday Schools in our station, but we would like to have just a 
few for the children in the out-stations here.”
From Arabia: “I could scarcely suppress an exclamation of
delight when I read your letter and the sheet with contents of the 
box you are sending to us. Our medical work is growing stead­
- ily and it will be so nice having plenty of things to work with. 
W e  are most grateful to all the kind friends w h o  are helping 
to make our work more effectual.”
T o  a society of young people the happy thought came of send­
ing to the children in one of the hospitals stockings with seven 
little presents, one for each day of the week. This is the story of 
one of those stockings: “A  little boy was sent to us from a dis­
tant village. H e  had been herding cattle when a cow attacked
and -almost killed him. For six weeks he lay in a low m u d  hut 
and placed on a dirty m u d  floor. W h e n  he came here I could 
not see the color of his skin he was so covered with dirt. H e  
looked like a skeleton, but looked up at m e  with such a sweet 
smile and said, ‘I a m  a little Christian.' W e  bathed him and put 
him in a fresh clean white bed. O h ! how happy he was, though 
he was too weak to do more than smile. H e  slept with the stock­
ing under his cheek clasped in his hand, and every morning the 
very first thing he did was to open that sock and take out his 
gift.” .
One of the doctors sends us a pen picture of the opening of 
boxes at the Vellore Hospital. “I wish you might have heard, 
the exclamations from the nurses and Hindu w o m e n  who stood 
by. S om e were such as these. 'How very kind the friends in 
America must be to send so many useful and beautiful things/ 
Then a Hindu w o m a n  asked, ‘W h y  do they send them?’ Then 
w e  told her and we used the opportunity to tell them of the love 
of Christ and what it had done for us and why we were here 
in this country. It impressed the w o m e n  very much and they 
said, Tt is wonderful. That love must be very wonderful.’ ”
W e  close our report with messages from two of our mission­
aries as our inspiration for the* work of another year.
‘'Yours is a labor of love. M a y  the stitches be sewed with 
many prayers.”
“Rejoice with us that so many ways are open for a word for 
the Master, and. through your help,- for a touch of human- sym­
pathy and friendship.”
K atharine V a n N est,
Secretary.
Contributors to the Summer xSewing Guild
AUXILIARIES.
Albany, N. Y., First Ch.
“ “ Madison Ave.
“ “ Lawrence M. S.
Altamont, N. Y., K. D.
Amsterdam, N. Y., First Ch. 
Athens-on-Hudson, N. Y.
Arapahoe, Okla.
Bayonne, N. J., Fifth St.
Bay Ridge, N. Y.
“ “ u Endracht Club.
Bellevue, Schenectady.
Bloomingdale Ch., Boys and Girls. 
Blue Mountain, N. Y.
Bronxville, N. Y.
Brooklyn, N. Y., First Ch.
“ “ Ch. on Heights.
“ " Arabian Circle.
“ “ Twelfth St.
“ “ East N. Y.
“ “ Edgewood, Post
“ “ S. S. Class.
Buskirks, N. Y.
Catskill, N. Y. .
Chicago, 111.. First Ch. Y. L. M. B. 
Clarkstown, N. Y.
Cleveland, O., First Ch.
Closter, N. J.
Coeymans, N. Y.
Coytesville, N. J.
Delmar, N. Y.
East Orange, N. J. 
Fishkill-on-Hudson, N. Y.
Flatbush, L. I., Jr. Aux.
Flatbush, Ulster Co., N. Y.
“ “ Y. W. B.
Flushing, N. Y.
Gansevoort, N. Y.
“ “ Post XVII.
Ghent, N. Y.
" “ K. D.
" “ J. C. E.
Gravesend, N. Y.
Griggstown N. J.
Harlingen, N. J.
Herkimer, N. Y.
High Falls, N. Y., S. S. Class. 
Holland, Mich., First Ch. G. M. B. 
Jersey City, N. J., Lafayette 
" “ “ Free Reformed.
Kalamazoo, Mich.
Kingston, N. Y., First Ch.
“ “ J C. E
Linlithgo, N. Y. .' * ‘
Lodi, N. Y.
Manhasset,'L. I.
Maurice, Iowa.- 
Mctuchen, N. J.
Middlebush, N. J.
Millbrook, N. Y.
Mount Pleasant, Schenectady.
Mt. Vernon, N. Y.
Muskegon, Mich., First Ch.
Newark, N. J., Clinton Ave
« <( « ** J C E
“ “ Heidelberg Guild. ’ ’
Newark, N. J., Trinity.
“ “ Willing W o r k e r s
K. D.
New Baltimore, N. Y.
New Brunswick, N. J., First Ch.
“ “ “ Second Ch.
‘ “ “ “ Post V.
“ “ “ Campbell.
M. B.
“ “ “ Crusader
Post.
New Concord, N. Y.
New Durham, N. J., S. S.
New York, West End Collegiate Ch. 
“ 48th St. Collegiate Ch.
“ “ “ “ Guild.
J. M. S.
“ Fifth Ave. & 29th St. Ch.
“ St. Nicholas Guild.
“ 34th St. Ch.
■“ “ J. C. E.
“ Anderson Memorial Ch.
“ “ “ Post VI.
“ Harlem, First.
“ “ “ K. D.,
“ “ Dorcas Soc.
u Union High Bridge.
“ “ K. D. M. B.
“ “ Little by Little
M. C.
“ “ Grace, J. K. D.
Niskayuna, N. Y. *
“ “ Alice Van Doren
Guild.
North Bergen, N. J.
Nyack, N. Y.
Oradell, N. J.
Overisel, Mien.
Paramus, N. J., Sunday School. 
Paterson. N. J., First Ch. 
Peekskill, N. Y.
“ “ Sunshine Club.
Philadelphia. Pa., Fourth Ch. 
Philmont, N. Y. 
Piermont-on-Hudson, N. Y. 
Plainfield. N. J.
“ “ M. B.
Pompton, N. J.
Port Ewen, N. Y.
Port Jcn’is, N. Y.
Port Richmond, N. Y.
Poughkeepsie, N. Y., First Ch.
“ “ Post XXII.
“ “ Second Ch.
Queens, N. Y.
Rensselaer. N. Y.
Ridgewood, N. T.
.Rockv Hill. N. J.
“ “ “ J. C. E.
Rochester. N. Y., Second Ch. 
Rotterdam, N. Y.
Saugerties, N. Y.
“ “ M. B.
Schraalenburgh, N. J.
Somerville, N. J.. Second Ch., Law­
rence M. B.
“ “ Second Ch., J. M. S.
South Branch, N. J.
Spring Valley, N. Y.
“ “ " Y. W. B.
St. Johnsville, N. Y.
“ " K. D.
Tyre. N. Y. 
Utica, N. Y. 
Warwick, N. Y.
“ “ Heart and Hand
West Hoboken, N. J., S. S. Class.
o
West Troy, N. Y., North Ch. ‘ 
“ “ “ j. c. E.
Westwood. N. J.. Post XLH. 
Woodstock. N. Y.
Wyantskill. N. Y.
Yonkers, N. Y., First Ch.
“ “ Park Hill Ch.
Zeeland, Mich.
INDIVIDUALS. .
Mrs. J. A. Beattie.
Mrs. J. E. Boucher.
Mrs. W. N. Clark. .
Miss Helen St. J. Clark. '
Mrs. E. B. Coe.
Mrs. ColHngwood.
Miss G. Dodd.
Miss M. P. Howell.
Mrs. H. L. Janeway.
Miss M. L. Jones.
Mrs. M. H. Lawrence.
Miss O. H. Lawrence. •
Arthur Merritt.
Miss Moffat.
Mrs. A. E. Myers.
Miss Mildred Norris.
Miss E. M. Olcott.
Miss A. W. Olcott.
The Misses Dorothy and Ruth Phin­
ny.
The Misses Prime.
Mrs. Eva M. Skinner.
Miss Suydam.
Mrs. Tucker.
Mrs. Frank R. Van Nest.
Mrs. E. G. Zabriskie.
Glastonbury, Conn., Miss. Society, 
through Mrs. W. W. Scudder. 
American Tract Society.
Three packages, no name.
REPORTS OF THE YOUNG WOMAN’S BRANCH
OF THE
WOMAN'S BOARD OF FOREIGN MISSIONS.
Particular Synods New York and New Brunswick.
President, Miss A n n a Fosdick Bacon, Bronxville, N. Y. 
Vice-President, Miss Sarah A. B ussing, 117 West 58th St., 
N e w  York City. _
Secretary, Miss A lice Pool, 249 78th St., Brooklyn, N. Y. 
Treasurer, Miss M aud Schuyler Clark, W o o d y  Crest, High- 
bridge, N e w  York City.
MEMBERS.,
P. S. N. Y.
S. Long Island—  Miss M. W. Shepard, 531 Union St, Hudson, N. Y. 
r Kingston . Miss Edna F. Coles, Maiden Lane, Kingston, N. Y.
* Hudson—  * Miss A. S. Wyckoff, 411 Fulton St, Jamaica, N. Y.
N. Long Island—  Mrs. G. A. Fleury, 200 Park PL, Brooklyn, N. Y.
' Miss Janet de Witt Mason, 222 Garfield PL, Brooklyn,
N. Y. ’
New York—  Miss Leila C. Hart, 353 W. 118th St, New York City.
Miss Florence Geer, Woody Crest, High Bridge. N.-Y. 
(..t • » City. '
;■ ’•* *, f * Mrs. P. H. Williams, 22 East 48th St, New York City.
• Miss S. Pl'DiiBois, 303 Lexington Ave., N. Y. City.
•’ ' ' ' Miss Frances Phillips, 1 West I02d St, N. Y. City.
Orange—  Miss Carrie B. Ronk, 46 Farrington St, Newburgh, N. Y.
Poughkeepsie—  Miss Helen G. Taylor, 92 So. Hamilton St., Pough­
keepsie, N. Y.
IVcstchcstcr—  Miss Mary L. Powles, Tarrytown, N. Y.
P. S. N. B.
Bergen—
S. Bergen—
Monmouth— 
Newark—
Miss Carolyn Duryee, Fairview, N. J.
Miss Eleanor E. Meeks, Weehawken, N. J.
Miss A. W. Van Cleef, 308 Academy St, Jersey City, 
N. J.
Miss F. L. Van Mater, Marlboro, N. J.
Miss Mary Swayze, 765 High St, Newark, N. J.
Miss Anne B. Littell, 40 James St, Newark, N. J.
New Brunswick—  
Paramus—  
Passaic—
Miss Helen V. Searle, New Brunswick, N. J:
Miss A. Gertrude Blauvelt, 153 Fifth St., Roselle, N. J.. 
Miss Bertha Haring, 63 First Ave., Nyack, N. Y.
Miss Josephine Whitehead, Ridgewood, N. J.
Miss Inez Westervelt, Romaine Building, Paterson,
N. J.
Philadelphia—  Miss M. Hannemann, 443 Poplar St., Philadelphia, Pa.
Raritan—  Miss I. D. Whitenack, 61 Bridge St, Somerville, N. J.
Vassar College Representative— Miss Ethel Burns. g
Smith College Representative— Miss Dora Murdock.
Mt. Holyoke College Representative— Miss Elisabeth W. Conklin.
Barnard College Representative-Miss Frances May Ingalls, 206 W  80th 
St. N. Y. City. ‘
Hon. Member in C/n'wi— Miss Alice Duryee.
Hon. Member under appointment for India— Miss Henrietta Wynkoop 
Drury.
FIFTH A N N U A L  REPORT.
The You n g  W o m a n ’s Branch of the. W o m a n ’s Board of For­
eign Missions in the Synods of N e w  York and N e w  Brunswick 
with this report completes its fifth year of work as an organiza- 
zation. The mission of the Branch is gradually assuming its. 
true proportions and becoming a real factor in the campaign of 
missionary effort.
Six of our members attended the Northfield S u m m e r  School, 
and the inspiration thus received caused our first meeting of the 
season to be one of earnest prayer for the winter’s work. A s  an 
outgrowth of this meeting our Branch united with the Associate 
Members of the W o m e n ’s Executive Committee in an effort to 
hold a Conference of the young wom e n  of the Reformed churches 
in N e w  York City and vicinity. This Conference was held on 
December 8th, in the parlors of the Marble Collegiate Church. 
Subject. .“Consecration, then Concentration/’ and the spirit of 
that meeting will live long in the'hearts of the many young 
w o m e n  present. The Leaflet generously printed for us by a 
friend, entitled, “Echoes of the Conference,” carried the message 
to those who could not be there.
W e  have continued this year toward the support of Mrs. 
Hondelink (successor to Miss Mary Deyo), through contributions 
from King’s Daughters’ Circles, and the support of the Chiang- 
Chiu station through the You n g  W o m e n ’s Societies. Letters and
leaflets are sent out each autumn to all listed Circles and So­
cieties' and gradually our appeals are eliciting the financial help 
which is so much needed. The Branch meetings have been held 
regularly and the membership increased by four, with but one 
resignation.
Again we acknowledge the kindness of our members and fel­
low workers on the Foreign Field, who, by their faithful corre­
spondence, keep us in such close touch with their work. ’
A  Normal Study Class, led by Rev. John W .  Conklin, was held 
in the Assembly R o o m  every two weeks, from February to May, 
with much benefit to those fortunate to attend.
With the close of the year comes the appointment of one of 
our members, Miss Henrietta W y n k o o p  Drury, to the Arcot 
Mission.
The Treasurer’s report for the fiscal year is as follows:
By King’s Daughters’ Circles for Mrs. Hondelink.............  $113.80
By Young Women’s Societies for Chiang-Chiu..............  111.25
By Young Women’s Societies for Special Objects............ I4 5-00
Total ....... ....................................  $370.05
This report with the reports of the You n g  W o m a n ’s Branch 
in the Synods of Albany and Chicago, represents in, so far as 
contributions are made through the Branch, what the young 
w o m e n  of our Denomination are doing for Foreign Missions.
It has been a pleasure to assist the W o m a n ’s Board on the 
anniversary occasions, and to help with clerical work.
Each year sees some advance, whether great or small, depends 
on the co-operation we -obtain from the Societies to w h o m  our 
appeals are regularly sent. .
We, as a nation, have given lavishly to the starving and home­
less in our o w n  land. Would that God might so move the hearts 
of our young w o m e n  in behalf of benighted and famished souls. 
■ Respectfully submitted,
‘ A lice Pool,
i ’ Secretary.
Particular Synod of Albany*
President, Miss Jennie A. Sewall, 576 Madison Ave., Albany, 
N. Y.
Vice-President, .Miss Sophie T en E yck, 72 Chestnut St., Al­
bany, N. Y.
Secretary, M rs. Jo h n  Selfridge, 246 Elm St., Albany, N. Y. 
Treasurer, Miss Catherine Schuyler, The Flats, Watervliet,
MEMBERS. *
Miss Margaret V. Pearse, 155 Washington Ave., Albany, 
N. Y.
Mrs. Melvin Bender, 108 Lake Ave., Albany, N. Y.
Miss Fannie Millington, Catskill, N. Y.
Miss Lucy G. Nichols, 209 Robinson St., Syracuse, 
N. Y.
Miss Mary Bell, Chatham, N. Y.
Miss Bertha De Mallie, 39 Berkeley St., Rochester, N. Y. 
Miss Mary Robinson, 1429 First Ave., Watervliet, N. Y. 
Miss Isabelle Hoppman, 150 Front St., Schenectady, N. Y. 
Miss Ida C. Ditmars, Niskayuna, N. Y.
Miss Lilian Follensbe, Schoharie, N. Y.
Miss Elvira C. Munn, 160 Albany Ave., Kingston, N. V. 
India— Miss Alice B. Van Doren.
Report of the Albany Branch.
The Albany Branch cannot report great achievements for the 
past year. M a n y  circumstances have conspired to prevent fre­
quent meetings. .
Our most enjoyable as well as most profitable meeting was a 
joint meeting with the Lawrence Missionary Society of the 
Madison'Avenue Reformed Church of Albany. W e  met at our 
President's home and sewed for the S u m m e r  Sewing Guild. 
M a n y  useful articles were made and we enjoyed a helpful and 
serviceable meeting.
For Miss D e v o .............   $ie
For Miss W i n n ........................................  4
For child in Miss Scudder’s school, India...................... 30
Total.........................   $49
P a u l in e M. Selfridge,
Secretary.
N. Y.
Albany—
Greene—  
Montgomery—
Rensselaer—  
Rochester—  
Saratoga—  
Schenectady—
Schoharie—  
Ulster—
Hon. Member in
Particular Synod of Chicago.
President, Mus. S. C. N ettinga, Spring Lake, Mich. 
Secretary, Miss L illian H uizinga, Zeeland, Mich.
Treasurer, Miss H enrietta Z w e m e r , 353 Central Ave., Holland,
Mich. '
Dakota—  
Grand River—
MEMBERS.
Mrs. H. Rhynsbe'rger, Orange City, Iowa.
Miss Lucy Welmers, 95 Goodrich St., Grand Rapids, 
Mich.
Miss Ella Hoek, 542 No. Front St, Grand Rapids, Mich. 
Miss Jennie Bottje, Grand Haven, Mich.
Miss Nellie Oilmans, 98 Lagraw St, Grand Rapids, 
Mich.
Miss Anna Niessink, 919 So. Burdick St., Kalamazoo, 
.Mich. '
Miss Tena Dykema, Muskegon, Mich.
Holland— . Miss Minnie Riksen, 4 W. 16th St, Holland, Mich. 
Miss Anna Winter, 54 W. 12th St., Holland, Mich.
Illinois—
Iowa—  .
M  ichigan—
Miss Eva Yonkers, 369 Washburn Ave., Chicago, 111. 
Miss Mary Pelmulder, Orange City, Iowa.
Miss Jeannette Waalkers, 35 Wealthy Ave., Grand 
Rapids, Mich.
Miss Gertrude Baker, Grand Haven, Mich.
- *■ Miss Lilia Thurber, Holland, Mich.
Mrs. G. Van Landegend. .
Miss Zinna Luten, Grand Rapids, Mich. 
Miss Jennie Buys.
Pella— Mrs. John Van Der Linden, Pella, Iowa.
Pleasant Prairie—  Miss Matilda Osterloo, German Valley, 111.
Miss Maria Wubbena, Harper, 111.
Wisconsin—  . Miss Sylvia De Heus, 667 10th St., Milwaukee, Wis.
Mrs. P. Dalenberg, Chicago, 111.
Hon. Member in Japan— Mrs. Garret Hondelink. .
BABY ROUU.
The “Baby Roll" has made a very fair increase this year, _ 
haying advanced from fourteen hundred and seventy-five to six­
teen hundred and forty-six. The Western churches keep ahead, 
quite a number are still contributing for children who have passed 
the five years for which they have been pledged. A  number of 
inquiries have come in from churches who are anxious to have it 
introduced. In several letters the question has been asked, “Is 
the ‘Baby Roll’ successful in training children as workers, are 
the results satisfactory?”
M y  answer has invariably been— it depends very largely upon 
the mothers. Just here I want to make a plea for the children. 
Dear mothers, you cannot consider this question too seriously—  
so much depends on you— you consecrate your little ones to the 
Lord's service in their infancy, but too often they grow up 
you allow them to drift away, you excuse yourselves on the plea 
of lack of time, and leave them to the training they m a y  get in 
the Sunday Schools. This should not be! They need careful 
watching on your part as they advance from babyhood to child­
hood to keep them interested. Keep the fact before them that 
the> have been given to the Lord and find some little service for 
them to render. If duties crowd, and no other opportunity af­
fords itself, take a few moments at the breakfast table in little 
quiet but serious talks with them, little lessons as a mother I 
heard of made a practice of doing. She taught the story of 
the resurrection by means of a chrysalis. During the long win­
ter months she talked to her little ones about it; what it had 
been and what the future held for it. Then at last the butter­
fly burst its prison gates and flew forth in its splendor. A  les­
son of this sort is most impressive. Another lesson might be 
taught from an Easter lily or an egg. These, of course, would 
also illustrate the lesson of the resurrection; but, mothers, there 
are many opportunities on other subjects for slipping in a few 
brief words that will not be forgotten. The influence of a
mother’s words judiciously applied is incalculable. In just such 
directions often lie the foundations for the foundation of char­
acter. Will not our good, well-meaning mothers and home m a k ­
ers try and realize the importance of telling the little ones of 
Jesus and His love, of showing them what a little child can do to 
serve H i m  w h o  has said, “Suffer the little children to come unto 
me, and forbid them not for of such is the Kingdom of Heaven.” 
Rest assured your time will not be wasted. The good results 
will be surprising, and many of the little “Baby Roll” members 
will repay your effort by results which will be most satisfactory. 
Will not every auxiliary in our churches take up this work for 
children, appoint your secretaries and have them go out among 
the rich and poor and gather the children in for the service of the 
Master? M rs. H a m i l t o n V. M eeks,
Scc’y.
t h e  c r u s a d e s s ,
1905-1906.
As no General Secretary for T H E  CRUS A D E R S  has been chosen, 
there is of necessity no Report to present this year.
Post No. I. North Reformed Church, Newark. N. J., Band.
Post No. II, “Young Volunteers,” Holland, Mich., Band.
Post No. Ill, Marbletown Reformed Church, Stone Ridge, N. Y., Sunday- 
School. t
Post No. IV, Closter, N. J., Sunday-School.
Post No. V, “King’s Helpers’ Mission Band,” Second Reformed Church, 
New Brunswick, N. J.
Post No. VI, Anderson Memorial Church, New York City, Band.
Post No. VII,' “Mission Band,” Peoria, 111.
Post No. VIII, “Junior Mission Band,” Khinebeck, N. Y.
Post No. IX, Wynantskill, N. Y., Band.
Post No. X, Centreville, Mich., Band.
Post No. XT, Central Bridge, N. Y., Sunday-School.
Post No. XII, Second Reformed Church, Philadelphia, Pa., Band. . 
Post No. XIII, Northumberland Church, Bacon Hill, N. Y., Sunday- 
School. *
Post No. XIV, Mt. Vernon, N. Y., Sunday-School. .
Post No. XV, New Hackensack. N. Y., Sunday-School.
Post No. XVI, St. John’s Ref. Church, Upper Red Hook, N. Y., Sunday- 
School.
Post No. XVII, Gansevoort, N. Y., Sunday-School Class.
Post No. XVIII, Reformed Church, Palisades, Fort Lee, N. J., Band. 
Post No. XIX, Madison Ave. Reformed Church, Albany, N. Y., Sunday- 
School.
Post No. XX, Union Reformed Church, High Bridge, N. Y. City, Sunday­
. School. .
Post No. XXI, Middle Collegiate Church, N. Y. City, Band.
Post No. XXII, “Van Gieson Post,” First Reformed Church, Pough­
keepsie, N. Y.
Post No. XXIII,.Coytesville, N. J., Band.
Post No. XXIV, Bethany Reformed Church, Brooklyn, N. Y., Band.
Post No. XXV, “Van Cleef Post,” Wayne St. Church, Jersey City, N. J., 
Sunday-School.
Post No. XXVI, Grace Reformed Church, N. Y. City, Band.
Post No. XXVII, Katsbaan, N. Y., Band. . '
Post No. XXVIII, Church-on-the-Heights, Brooklyn, N. Y., Sunday- 
School.
Post No. XXIX, McKee, Kentucky, Band.
Post No. XXX, “David Abeel Post.” Athens, N. Y., Sunday-School.
Post No. XXXI, Sixth Reformed Church, Albany, N. Y., Sunday-School. 
Post No. XXXII, New York Ave. Church, Newark, N. J., Sunday-School. 
Post No. XXXIII, Ridgewood, N. J., Sunday-School.
Post-No. XXXIV, "Illbert Nevius Post,” Stuyvesant, N. Y., Sunday- 
• School.
Post No. XXXV, West New York, N. J., Band.
Post No. XXXVI, Fishkill, N. Y., Sunday-School Class.
Post No. XXXVII, Buskirk, N. Y., Sunday-School.
Post No. XXXVIII, Cobleskill, N. Y., Sunday-School.
Post No. XXXIX, Berne, N. Y., Sunday-School.
Post No. XL, Irvington, N. J., Sunday-School.
Post No. XLI, “Scudder Post,” Hyde Park, East Orange, N. J., Band.
Post No. XLII, Westwood, N. J., Band
Post No. XLIII, South Church, Brooklyn, N. Y., Band.
Post No. XLIV, Kalamazoo, Mich., Sunday-School. .
Post No. XLV, “Pleasant Sunday Afternoon Post,” West End Collegiate 
Church, N. Y., Band. ‘ ,
Post No. XLVI, Lishas Kill, N. Y., Primary Department. .
Post No. XLVII, Bloomington, N. Y., Band.
Post No. XLVIII, Second Church, Tarrytown, N. Y., Sunday-School.
Post No. XLIX, Kent St. Church, Brooklyn, N. Y., Band. -
Post No. L, Nyack, N. Y., Band.
Post No. LI, Belleville, N. J., Band.
Post No. LII, Sunshine Mission, 29th St. Collegiate Church, N. Y., Band. 
Post No. LIII, Edgewood, Brooklyn, N. Y., Sunday-School. ■
Post No. LIV, South Haven, Mich., Sunday-School.
Post No. LV, Fourth German Reformed, New York City, Sunday-School. 
Post No. LVI, Steinway, Long Island City, N. Y., Band.
Post No. /LVII, Bronxville, N. Y., Band.
Post No. LVIII, Park Church, Jersey City, N. J., Band.
Post No. LIX, Hyde Park, East Orange, N. J., Band.
Post No. LX, Suydam St. Church. New Brunswick, N. J., Sunday School. 
Post No. LXI, Marion. N. Y., Band. t
Post No. LXI I, Park Church, Jersey City. N. J., Band.
Post No. LXIII, Wyckoff, N. J., Band.
statistical r e p o r t  b y c l a s s e s
Churches. Number in 
Society.
Name and A ddress 
op Secretary.
First, Albany.....................
S. S. M. B ....................
Madison Ave., Albany........  142
Lawrence Miss'y Soc.......  54
*Prema Sungam, M. B ..........
Third, Albany............... 13
Fourth, Albany (German)....  50
Fifth, Albany (Holland).....  35
Sixth, Albany............... 9
First, Bethlehem............. 40
Second, Bethlehem (Delmar)... 30
Second, Berne....................
Clarksville.................  6
Coeymans . ........... ?.... 26
Jerusalem .......................
Knox .....................  7
New Baltimore.............. 38
New Salem.................  20
Onesquethaw ....................
Union..........................
Wcsterlo . ............... .•......
Miss M. J. McElroy, 52 Clinton Ave., Albany, N. Y. 
Miss Mary Holland, 168 Second St.,
Mrs. j. W. Scudder, 117 Chestnut St., Albany,
•New Society this year.
Miss A. Boyle, 333 Mad. Ave., Albany 
Miss Mary Herbert, 279 Lark St., Albany,
Miss Kate A. Sawyer, 104 Herkimer St., Albany, 
Mrs. F. Mueller, 84 Schuyler St., Albany,
Mrs. A. P. DeRouville, 104 Dove St., Albany, 
Mrs. J. W. Penner, 22 Buchanan St., Albany, 
Miss Cornelia Myers, Selkirk,
Airs. VV. B. Phipps, Delmar, ,
Y.
Mrs. F. J. Joslin, Claikesville, N. Y.
Miss E. J. Hull, Box 104, Coeymans, “
Airs. A. Wiltsie, Jerusalem. 1 N. Y.
Mrs. Nellie Hagenbuck. Knox, "
Airs. A. L. Wickes, New Baltimore, “
Mrs. W. T. Higgins, New Salem, ‘ “
I No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Airs. A. P. De Rouville, 104 Dove St., Albany, N. Y. 
Vice-President, Mrs. G. W. Furbeck, 522 Central Av., Albany, N. Y. 
Seactary, Airs. W. B. Phipps. Delmar, N. Y.
Treasurer, Mrs. William Fuller, New Baltimore, N. Y
CLASSICAL COMMITTEE: '
Mrs. E. J. Van Slyke, Slingerlands, N. Y.
CLASSIS OF B E R G E N .— P. S. N, B.
Churches. Number in Society. Naub and A ddress op Secretary.
First, Hackensack...........  70
Y. W. B .................  17
Schraalenburgh ......    64
English Neighborhood..............
New Durham................ 63
•W. New York Chapel...........
First, Hoboken..............  14
West Hoboken....................
North Bergen............... 50
Second, Hackensack...............
Ger. Evan., Hoboken...............
Third, Hackensack................
Closter ...................  10
Coytesville .....................15
Guttenberg ................. 12
Central Ave., Jersey City.....  38
Cherry Hill................. 27
Secaucus ...................... ..
Spring Valley, N. j..........  14
Christ’s Little Helpers, AI. B....
Westwood .................  26
•Y. L. M. S ...................
Oradell .................... 21
C. L. S. Mission Band...........
Hasbrouck Heights...............
Busy Bees M. B ................
Highwood .......................
Rochelle Park............... 12
•Bogart M e m ’l, B ogota.. ..........
Airs. A. S. Demarest, 28 Warren St., Hackensack, N. J. 
Aliss E. K. Demarest, 19 Myer St., Hackensack, “ 
Airs. J. K. Ovcrocker Dumont, “
Mrs. W. 1). Suydam, Ridgefield, t “
Miss C. Duryec, Fairview, **
Mrs. C. Schittig, 642 Jackson St., W. New York, N. J. 
Mrs. W. O. Lay, 836 Garden St., Hoboken, “
Miss Emily 
Mrs. Arthu
Bermeuritz, 515 Union PI., Union Hill, I 
r Johnson, Hackensack,
Miss Ida Van Ostrand, Closter, N. J.
Airs. Wm. C. Norman, Box 52. Coytesville, “
Aliss R. S. Jones, Hudson Heights, P. O., “
Airs. J. T. Mahon, 135 North St., Jersey City, *'
Airs. John N. Voorhis, Cherry Hill, "
Airs. A. U. Hopper, R. F. D. 1, Ridgewood, N. J. 
Mrs. A. C. Ohle, Box 56, Maywood, “
Mrs. D. L. Stcver, Westwood,t **
Aliss J. M. Sloat, Westwood. “
Airs. J. J. Van Wagoner, Oradell, “
Aliss Annie Church, Oradell, i "
Airs. James Dodds.-Kip Ave., Hasbrouck Heights,! "
Miss S. K. Powell, Walter Ave., Hasbrouck Heights, t **
Miss Edith Griswold, Highwood, “
Aliss Alice Oldts. Rochelle Park, . “
Airs. Chas. DuBois, Bogota,_____________________M
•New Society this year. t No report.
• OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President( Mrs. C. S. Wright, 89 Bowers St., Jersey City, N. J. 
Vice-President, Mrs. I. W. Gowen, Weehawken, N. J.
Secretary, Mrs. Skinner. Mvers St.. Hackensack, N. J.
Treasurer, Airs. Wm. W. Westervelt, Westwood, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. I. W. Gowen, Weehawken, N. J. Airs. Christie Romaine. Hackensack, N. J.
Number inChurches. Society.
Bergen ....................
First, Bayonne..............
Persevering Circle, K. D ... .
Wayne St, Jersey City.......
Park, Jersey City...........
Fifth St, Bayonne..........
Second, Hudson City........
Lafayette ..................
Greenville .................
Free, Jersey City............
Third, Bayonne....... ......
First, Ger. Evan.. Jersey City.. 
St. John's Ger. Evan........
too Mrs. E. S. Cowles, 282 Barrow St, Jersey City, N. J. 
38 Mrs. M. Peale, 27 E. 326 St, Bayonne. "
... Mrs. A. C. Longyear, 41 W. 36th St, Bayonne, “
18 Miss I. C. Phillips, 316 Varick St, Jersey City, “
18 Miss I. C. Phillips, 316 Varick St, Jersey City, " 
g3 Miss fD. A. Esty, 111 Ave. C, Bayonne, "
50 Mrs. W. A. Alpaugh, 287 Pacific Ave., jersey City, N. J. 
14 Miss Helen Reid, 119 Danforth Ave., Jersey City, "
24 Mrs. J. Kegelman, 293 Fifth St.,. Jersey City, “
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. D. Edwards, 812 Montgomery St., Jersey City, N. J. 
Vice-President, Mrs. A. A. MacFarlan, 435 Avenue E, Bayonne, N. J. 
Secretary, Mrs. N. M. Whipple, 27 Jones St, Jersey City, N. J. 
Treasurer, Miss Helen Reid, 119 Danforth Ave., Jersey City, N. J. 
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. N. M. Whipple, 27 Jones St, Jersey City, N. J.
Mrs. E. S. Cowles, 282 Barrow St, Jersey City, N. J.
Churches.
Charles Mix...... .
Chancellor .......
Davis, Bethel..... .
Scotland, Ebenezer...
Delaware .........
Grand View.......
Harrison ........ .
Y. L. M. B .....
Hope, Westfield....
Y. L. M. S.....
Immanuel ....... .
First, Lennox.....
Second, Lennox...
Orange City.......
Salem ...........
Sandham ........ .
Sioux Center..... .
Sioux Falls......
Vandenberg .....
Van Raalte...... *
First. Wormser City.
Yankton ........ .
Worthington .....
North Yakima....
CLASSIS OF DAKOTA.— P. S. C.
Number in Name and A ddress
Society. of Secretary.
Mrs. H. L. Burgermeister, Chancellor, S. D.
.... Rev. Jacob Brummel. R. F. D. r, Armour,t S. D.
20 Mrs. K. Baas. Harrison, “
.... Miss Cora Brink, Harrison,t “
. 20 Mrs. Louis Dornbush, Westfield N. D.
.... Miss Kate Campaan, Westfield, “
. .... Mrs. P. Ludens, Springfield, t S.’D.
19 Sirs. j. H. Schoon, Lennox, S. D.
19 Cynthia Schalekamp, Orange City, Iowa
.... Mrs. John Ostenberg, Salem, S. D.
15 Mrs. Chas. Vandcwater, Monroe, “
Mrs. Jefferson Seals, 528 Nesmith Ave., Sioux Falls t
22 Mrs. A. J. Sueltjes, Route 1, North Yakima, Wash.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. P. Winter, Orange City, Iowa.
Ada ......................  12
Atwood ............    26
CoopersviHe ................ .to
Detroit ....................  2°
Fremont ........................
First, Grand Haven..........  91
“ “ M. C ......  23
Second, Grand Rapids.......
Third, Grand Rapids........
« 5r dRaRP? r s::::::::::
Sixth, Grand Rapids.........
Oakdale Park Miss. Circle...
Seventh, Grand'Rapids.......
Y. L. M .........
Eighth, Grand Rapids 
Ninth, Grand Rapids. 
Girls’ Mission Band
60
97
21
40
is
Grandville.................  29
Mission Band..................
First, Kalamazoo............  46
Dorcas Society.................
Helping Hand..................
Third, Kalamazoo.......... °......
Fourth, Kalamazoo..........  40
Moddersvtlle .....................
First, Muskegon............. 68
I. H. N. Society....... .........
New Era...................  25
Rehoboth ..................  6
South Haven.....................
Spring Lake.....................
Twin Lakes......................
Vogel Center.....................
Mrs. Hattie Meyer, R. F. D. 52, Lowell, Mich-
Mrs. J. Feringa, R. F. D. 1, Central Lake,
Mrs. Sy. Sichterman. R. F. D. 3. Coopersville. “ 
Airs. G. DeKoning, R. F. D. 1, Fremont,
Mrs. M. J. Viremer, Detroit, i * "
Mrs. John \V. Verhocks, Grand Haven,
Miss Clara Dc Kiep, Grand Haven, “
Mrs. Marv Corscot. 197 Ransom St., Grand^Rapids. '' 
Miss Clara A. Verschoor, 168 Livingston St., " “
Mrs. A. De Vree, 42 Dwight Ave., Grand Rapids, "
Mrs. H. Boom. 0157 3d Ave.. Grand Rapids. % Mich. 
Aliss Jennie Rrummcllcr, 321 Lelly St., Gr’d Rapids, “ 
Gertie Schipper, Black Hills, Grand Rapids, “
Mrs John Spvker, 294 Kalamazoo Ave., Gr’d Rap.t “ 
Airs. John Spyker, 294 Kalamazoo Ave., “ ♦ "
Mrs. H. Van Velden, R. F. D. 2, Grand Rapids. “ 
Aliss Johanna Jonker,* 341 West Leonard St., Gr. R., “
Mrs. A. Timmerman, 145 Dayton St., Gr’d Rapids, Alich. 
Miss Julia Heines, 235 Watson St.. Grand Rapids. “ 
Aliss K. Vanden Bosch, Grandville, “
Aliss Maggie Wierenga, Grandville. '*
Airs. D. Niessink, 919 So. Burdick St., Kalamazoo, " 
Airs. Wabeke, E. Walnut St., Kalamazoo, . “
Aliss E. Dahn, 633 W. North St., Kalamazoo, “
Airs. Loode. cor. Paterson & West Sts.. Kalamazoo, t “ 
Airs. A. J. Gauw, 309 Emerson St., Kalamazoo, “
Airs. H. DeWerk, 61 Emerald St., Muskegon, 
Aliss Anna Stevens, R. F. D. 4, Aluskegon, 
Airs. H. Rutgers, New Era,*
Mrs. G. Alois, R. F. V>. 1, Lucas,
*New Society this year. ’ t No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
Same as Holland and Michigan Classes.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Matthew Kolyn, 123 Ransom St., Grand Rapids. Mich. . ’
CLASSIS OF GREENE.— P. S. A.
Number in Name akd AddressChurches. Society. of Secretary.
First, Athens................ 25 Aliss Adelaide Wolfe, Athens, N. Y.
Second, Athens................................. :...................................
First, Catskill............... 95 .Mrs. Frank H. Osborne, Catskill, N. Y.
First, Coxsackie............. 30' Mrs. M. L. Winans, West Coxsackie. “
•Y. W. S. C...................  Aliss Gertrude Shufeldt, W. Coxsackie, N. Y.
Second, Coxsackie................  Airs. W,m. E. Winans. Coxsackie, "
Kiskatom...................  3* Mrs. A. A. Zabriskie, R. F. D. 1, Catskill, “
Rhinehart M. B ................. Airs. A. A. Zabriskie, R. F. D. 1, Catskill, ’•
Leeds ........................... Aliss Henrietta Palmaticr, Leeds, “
•New Society this year.
OFFICERS O F  AUSSIONARY UNION: 
President, Airs. Henry Sluyter, West Coxsackie, N. Y. 
Vice-President, Mrs. J. B. Rouse, Leeds, N. Y. 
Secretary, Airs. F. H. Osborn, Catskill. N. Y. 
Treasurer, Airs. H. F. Vedder, Leeds, N. Y. . «
CLASSICAL COAtMITTEE:
Miss Josephine Hopkins, Catskill, N. Y.
Number in Name and AddressChubches. Society. op Secretary _^____ _ ___________
Rpnverdam ...........  22 Mrs. W. Vermeulen, R. F. D. 4, Zeeland,
Second, Cleveland..........  39 Mrs. H. Nykamp, 297 Dare St., Cleveland, Ohio
Ib?ne«rrife! ‘ '29 Mrs. * J.* * yRnden ' Belt' R.* f ! ' D.‘ V, Holiand,'.....Mieh.
r.raAf<ichan ...........  9 Mrs. L. LuRcrs, Holland,
Hamilton P ..........  25 JIrs- Borgman, Hamilton,First Holland ..............  60 Miss Maud Zwemer, 3S3 Central Ave., Holland,
1 Benevolent Workers.........  40 Miss Cornelia Steketee, s« E. 12th St. Holland,
Third Holland ........... So Miss Jennie Kremers, 39 E. rath St., Holland,
Y  L S ..............  f. Miss Tillie DeFeyter, W. i3th St., Holland, “
Mi»tan Band.':.'.'............... JJrs- E. ,T Ulckkink. \V ,ath S. Holland
Fourth Holland..................  Mrs. T. rimmer, 249 W. istn St., Holland, t
•First,’Jamestown................. Mrs. E. H. Bok, R. R. 3. ..
»T icht Bearers ............. Miss Alice Bos, R. r. D. 3, Zeeland,
Sawnd. JamSSown............ ,a Mrs. John De Wcard. R. R. a. Hndwnvilla. ■ “
Y  L M  B ................. Miss Hattie Holleman, Jamestown, $ ^
North Holland'.*.'.'..............  32 Mrs. J. Meyer New Holland, „
•North Holland Y. L. M. C.....  Anna Brower, R.. I*. D. 2, Holland, <4
Overisel   66 Mrs. H. A. Fortuine, Ovensel, ,*• ,
South Blendon................ 20 Mrs. P. Stegeman, R. F. P. 5, Hudsonville,
Y L il B.. . ............. Miss Dina Holstege, R. F. D. S. Hudsonville, •'
Vrfeslai^ 3^ !!!^*'' — 24 Mrs. D. fanis, Vriesland, Mich.
Zeeland ...................  61 Mrs. P. P. De Jong, Zeeland,
Tryphosa Y. L. M. S ......  21 Miss Anna M. Benjamin, Zeeland,
• m , R ........................  Miss Edna Breckenridge, Zeeland, ‘tt
Willing Workers Boy’s Band.....  Samuel Stabbelaar, Zeeland, 4<
•Second. Zeeland........... 43 Mrs. R. Veneklasen, Zeeland,
Mabesherat Circle ..............  Miss Margie Keppel. Zeeland,___________________ '
•New Society this year. • i No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
'President, Mrs. C. V. R. Gilmore, 60 E. 12th St., Holland, Mich.
Secretary, Miss Jennie Kremers, 39 E. 13th St., Holland, Mich.
Treasurer, Mrs. T. G. Huizinga, Zeeland, Mich.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Ralph Veneklasen. Zeeland, Mich.
CLASSIS OF HUDSON.— P. S. N. Y.
Number in
Churches. Society. *8
Name and A ddress 
op Secretary.
First, ClaveracK.............
Asirvathum Circle, K. D ....
Gallatin ...................
Germantown ...............
K. D. Circle..............
•Sunshine Society ........
Greenport .................
Hudson ...................
Linlithgo ..................
Livingston .... '............
Mellenville ................
Philmont ..................
Sunshine M. B ............
Upper Red Hook............
West Copake................
•New Society this year.
19 Mary Gaddis, Claverack, ' N. Y.
.... Miss Maybelle H. Esselstyn. Claverack, "
24 Mrs. J. II. Duntz, Jr., SHvernails,
26 Mrs. S. W. Lasher, Germantown, “
__  Mrs. Lizzie Rockefeller, Germantown, “
.... Miss Mary Dick, Germantown, “
37 Mrs. W. B. Walker, R. F. 1). 2, Hudson, "
104 Mrs. Wm. H. Coons, 353 Union St.. Hudson, “
52 Mrs. H. B. Walker, Germantown, R. F. D. 2 , “
8 .Nlrs. Truman Temple, Linlithgo, “
i2 Mrs. Geo. Cookingham, Mellenville, “
30 Miss M. E. Snyder, Philmont, “
.... Mrs. Fiank Hockstrasser, Philmont, “
26 Miss M. E. Kerley, R. F. D. 43. Tivoli, “
22 Mrs. J. C. Dinehart. West Copake. t
. t No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. S. W. Lasher. Germantown, N. Y. 
I’iec-President, Miss J. L. Wilson, Clermont, N. Y. 
Secretary, Miss Anna B. Moore, Upper Red" Hook, N. Y. 
Treasurer, Miss Agnes Newkirk, Hudson, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Frederick J. Collier, 509 Union St., Hudson, N. Y.
Churches. Number in Society. N ame and Address op Secretary.
Bethany (Chicago)........ Mrs. J. II. Nfchols, 10744 Michigan Ave., Chicago, 111.
Irving Park (Chicago)....
Manito.........  . .
Sunshine M. B..........
... 80. 2 2
<
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Nellie B. Morse, 2556 N. 43d Ave., Chicago, 
Theo. Shafer, Manito,
Porter Black, Manito,
Ill
it
First, Pekin.............. Mrs. L. B. Adams, 901 Caroline St., Pekin, III.
Raritan ................
Spring Lake..............
... 9
... 5^
Mrs.
Mrs.
James E. Amerman, Raritan,
Frank Adams, R. F. D. 2, Manito,
III.
III.
Trinity (Chicago)......... Miss E. Dimnent, 39 York St., Chicago, t 111.
'New Society this year. t No report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss E. Dimnent, 39 York St., Chicago, 111.
CLASSIS O F  IOWA.— P. S. C.
Number in • Name and AddressChurches. Society. op Secretary.
Alton .................... . 33 Mrs. G. Vanden Burg. Alton, Iowa
Bethel ................... Mrs. M. Redeker, Chandler,
Mrs. J. S. Dethmcrs, Boyden,
Miss Helen Dethmers, Box 104, Boyden,
Mrs. Jacob Kuiper, R. F. D. 3, Rock Valley, t
Minn.
Y. L. M. S ..............
Iowa
Mrs. D. Rietzema, Clara City, t 
Mrs. G. Slothouber, Middleburg, tFree Grace (Middleburg).... Iowa
Holland (Neb.).............
Y. L. M. B ..............
. 40 Miss Dena Van der Beek, Route 2, Firth, 
Miss Edith Walvoord, Holland,*
Miss Edith Walvoord, Holland,*
Mrs. Van Rooyen, Hospers,
Arlie Boltertnan. Hospers,
Mrs. A. E. Brunsting, Hull,
Mrs. G. Kuypers, Hull, t
Neb.44
Workers for Christ, M. B... 44
•Willing Workers .......
Hull ..................... . 43
u
u
«•
Luctor ...................
Maurice ..................
Y. L. M. S ..............
Mrs. J. Van der Velde, Prairie View,
Mrs. James De Jong, Maurice,
Miss Anna Duven, Maurice,
Mrs. S. De Jong, R. F. D. 1, Alton,
Miss Ella Hoffs, Hospers, ’
Mrs. B. Van der Aarde, Orange City,
Miss C. Van Rooyen, Orange City,
Miss Hannah Van der Beek, R. F. D. 2, Adam 
Mrs. P. Grooters, Rock Valley, t
Kansas
Iowa
Y. L. M. S ..............
Orange City................
Y. L. M. B ..............
Pella (Neb.)...............
: 25
• 30
• 45
s, Neb. 
Iowa
Sioux Center...............
Y. L. M. B .............. • 33
Mrs. G. W. Wesselink, Sioux Center, 
Miss Rena Borgman, Sioux Center, 
Mrs. A. Vanden Berg, Prairie View, 
Miss Tuine Kleingen, I.eota, '
Iowa
Prairie View...............
Navarre, Spring Creek...... .....
Kansas
Minn.
•New Society this year.
CLASSICAL COMMITTEE: 
Mrs. D. J. DeBey, Holland, Neb.
t No report.
Number in
Churches. Society.
Bloomingdale ...............
The Clove. High Kails.......
Gardiner ..................
Guilford ..................
Hurley....................
•Junior Society ...........
Kingston, Fair Street........
Marbletown, Stone Ridge.....
Busy Bees................
North Marbletown...........
Krumville .................
Lyonsville .................
New Paltz..................
Rochester, Accord... .......
Rosendalc...................
'* Plains...........
St. Remy...................
20 Mrs. VV. E. E. Little, Bloomington, N. Y.
24 Miss EUa Rider, High Falls, “
46 Mrs. Fred Dolson, Gardiner, “
.... Miss Flora D. Smedes, Gardiner, “
29 Mrs. P. P. Brink, Hurley, “
.... Miss Minna D. Elmendorf, Box 1054, Kingston, “
50 Miss S. C. Deyo, 88 Clinton Ave., Kingston, "
.... Miss Katharine H. Cantine, Stone Ridge, "
.... Ruth Ostrander, Stone Ridge, M
.. Mrs. Fred. D. Oakley, Kripple Bush. X N. Y.
30 Mrs. J. O. Tracy, New Paltz, . . “
18 Mrs. David Depew, Accord,; "
.. Mrs. J. E. Lyons, Rosendale.t . **
23 Mrs. Jesse Deyo, Tillsono. ’ 14
24 Mrs. Katherine Sutton, St. Remy, “
. * New Society this year. ' t No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
* President. Mrs. E. C. Oggel, New Paltz, N. Y.
Vice-President, Mrs. Edgar Ellsworth,
Secretary and Treasurer, Mrs. V. II.-Vanwagonen, 144 Elmendorf Ave., Kingston, N. Y. 
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Mary Deyo, Gardiner, N. Y. Mrs. Asa Le Fevre, Forest Glen, N. Y.
N O R T H  CLASSIS OF L O N G  ISLAND.— P. S. N. Y.
Churches.
Number in 
Society.
Name and Address 
of Secretary.
Jamaica ...............
K! D ...............
Newtown .............
Ready and Willing K. D
Oyster Bay.............
North Hempstead.......
Williamsburg ..........
Crystal Society........
First. Astoria..........
Flushing ..............
Loving Service K. D . ...
Kent St., Brooklyn.....
South Bushwick........
Second, Astoria.........
East Williamsburg......
Queens ...............
Ger. Evan., Brooklyn...
Sayville ...............
Locust Valley..........
College Point..........
First; Long Island City...
Bushwick...... ......
Ger. Evan., Jamaica....
Micksville.'....... ....*..
Ger., Newtown.........
Steinway ..............
Church of Jesus........
New Hyde Park........
Sunny Side, L. I. City....-
155 Miss Phebc E. Russell, 124 Grove St., Jamaica, L. I. 
... Mrs. J. W. Conklin, 255 Hillside Ave., Jamaica, “
21 Mrs. F. L. Booth, Elmhurst, “.. . Miss Grace Garretson, Elmhurst, "
26 Miss Minnie Luyster, Glen Head, “
22 Miss Edeliza Schenck, Manbasset, “
22 Mrs. John H. Dingman, 575 East’n P’k’y, B ’klyn, N. Y. 
25 Miss Edith Burr, 151 Taylor St.. Brooklyn, •'
15 Miss E. T. Smith, 72 Remsen St.. Astoria, L. I. 
49 Mrs. Rich. McElroy, 112 Locust St., Flushing. "
... Airs. Chas. Robson, Barclay St., Flushing, "
68 Mrs. C. W. Kane, 102 Milton St., Brooklyn, N. Y. 
52 Miss E. E. Lockwood, 1055.Lafayette Ave., B ’klyn. “
30 Mrs. A. Weishar, 1 N. Henry St., Astoria,* L. I.
45 Mrs. Geo. K. Bergen, Queens, N. Y.
11 Mrs. G. A. Gray, 113 Prospect St., L. I. City
12 Mrs. Humphrey. 147 Conselyea St., Brooklyn, N. Y.*
11 Mrs. Wm. Kelierv 744 Albeit St., L. I. City, L. I.
12 Mrs. Frank Schwartz, Floral Park,* L. I.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. Rapelye, Astoria, L. I. _
Secretary and Treasurer, Mrs. F. H. Harris, Jamaica, L. I.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. S. N. Demarest, Queens, L. I. Mrs. C. Rapelye, Astoria, L. I.
First, Brooklyn.............. 8$
Farrar Mission Circle.....  36
Flatbuah ..................  40
Y. W. Aux.....................
Junior Aux....................
Grace .....................  35
New Utrecht................ 10
The Neighbors............  30
Gravesend .................  60
Here and There a Little K. D .....
Flatlands........................
New Lots........................
East New York............. 25
South Brooklyn.............. 171
Twelfth St, Brooklyn.......  58
Bethany, Brooklyn...........  25
Church on Hts.. Brooklyn.... 30
Arabian Circle............  40
New Brooklyn............... 54
Young Women's League....
Second, Flatbush............
Canarsie ...................
Bedford ...................
St. Thomas, W. I...........
Ocean Hill..................
Edgewood .................
Ridgewood ......................
Greenwood Heights..........  tt
Bay Ridge................ . 25
Ger. American....................
Mrs. Albert Korber, 103 Lincoln PI., Brooklyn, N.' Y. 
Mrs. Juhring, 132 6th Ave., Brooklyn, "
Mrs. John D. Prince, 849 Flatbush Ave., B’klyn, " 
Mrs. A. Simpson, 621 Putnam Ave., Brooklyn, ’* 
Miss Hazel Wilcox, 131 Lenox Road, Brooklyn, “
Mrs. R. P. Bliss, 526 Flatbush Ave., B'klyn, “
Mrs. F. C.’ DeMund, 8731 Bay Parkway, B ’klyn, " 
Miss Phebe M. Lott, t8th Ave., Bath Beach,oBTklyn, " 
Miss L. R. Lake, Gravesend Ave. & Ave. P., B ’klyn, “ 
Miss Minnie Dietz, Gravesend Ave. & Ave. T, “ "
Miss R. Jane Ryder, King’s Highway, B’klyn, "
Mrs. W. F. Ryerson, New Lots Ave., Sta. D, B ’lyn, “ 
Mrs. W. A. Brodie, 423 56th St., Brooklyn, “
Mrs. H. Bowie, 240 14th St., Brooklyn, "
Mrs. E. L. Bowden, 253 Greene Ave., Brooklyn, " 
Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PL, B ’klyn, “
Mrs. J. Horner, 1356 48th St., Borough Park, 
Brooklyn, J N. Y.
Mrs. John Moyle, 737 41st St., Brooklyn, N. Y..
Miss Laura L. Bennett, 416 79th St, Brooklyn, “
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: X No report.
President, Mrs. A. A. Raven, 864 President St., Brooklyn, N. Y. 
Vice-President, Mrs. E. J. Renaud, Brooklyn, N. Y. ’
Secretary, Miss Louise Zabriskie, 878 Flatbush Ave., Brooklyn. N. Y. 
Treasurer, Mrs. W. R. Bennett, 79th St. and Shore Road, Brooklyn, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PL, Brooklyn, N. Y.
Mrs. P. A. MacLean, 864 President St., Brooklyn, N. Y.
__________ CLASSIS O F  MICHIGAN.— P. S. C.
Number in Name and A ddressChubches. Society. op Secretary.
Bethany, Grand Rapids.
Britton ............
Centerville ........ .
Constantine ....... .
DeSpelder ......... .
G>ace. Grand Rapids...
Y. P. M. S.......
Second, Grand Haven. 
First, Grand Rapids...
Hope, Holland.......
K. D. Circle.....
Second, Kalamazoo..... 
Young Ladies’ M. B
Macon ............
Second, Muskegon....
Y. W. M. S......
South Bend........ .
South Macon.......
46
15
21
25
334478
76
35
Mrs. J. C. Heyboer, 23 Holdbrook St., G. Rapids, Mich.
Miss Libhie E. Stearns, Constantine,? Mich.
Mrs. R. Stuit, 373 Grandville Ave., Grand Rapids 
Jay Kievit, 425 Grandville Ave., Grand Rapids, Mich. 
Mrs. Ralph ^ Van Toll, Grand Haven, X “
Mrs. J. J. Van Zoeren, 182 Plainfield Ave., Gr’d Rapids 
Mrs. CL W. Browning, 66 W. 13th St., Holland, Mich. 
Miss Avis Yates, Holland, Mich.
Miss Jennie Kromamyer, 719 S. Burdick St, Kala*
Miss May Vamler Laare, Portage St, Kalamazoo, “
Mrs. Hattie Sage, Ridgeway, *•
Mrs. J. Pettibone. Muskegon Hts., “
Miss Mary Tillman, Amity St., Muskegon, “
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: * No reP°rt-
Same as Grand River and Holland Classes.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. V. R. Gilmore, 60 E. 12th St., Holland, Mich.
Churches. Number in . Society. Name and Address of Secretary.
First, Freehold (Marlboro)..::: t Mrs. S. B. Wells, Marlboro.Wm. Conover, Colts Neck,D. 1). Hendrickson, Middletown, 
Emilie Wilson, Middletown,J. A. Conover, Box 884, Freehold, 
A. L. Crawford, Box 78, Keyport,
N. J.
Middletown .............
Steady Gleaners M. B....
Second, Freehold.........
Keyport ................
... 19
17
M  rs. 
Miss 
Mrs. 
Miss
ii
it
«
Colt’s Neclv............. ... 25 Miss Lizzie Soffcl, Colt’s Neck, N. J.
AsSury Park.............
Gleaners M. B ..........
Red Bank............... ... ,18
Mrs. E. L. Churchwell, 1039 Bangs Ave., Asbury
Park, J.
Miss Bertha G. Stryker, 1115 5th Ave., Asbury Park, “ 
Mrs. W. W. Letson, 145 Chestnut St., Red Bank, “
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:*
President, Mrs T. A. Beekman. 270 Herbert St., Red Bank, N. J. 
Vice-President, Mrs. Chas. Conover, Wickatunk, N. J.
Secretary, Miss J. A. Conover, Freehold, N. J.
Treasurer, Mrs. Edgar Schenck, Holmdel, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Edgar Schenck, Holmdel, N. J.
CLASSIS O F  M O N T G O M E R Y . — P. S. A.
Churches.
First, Amsterdam.... 
Trinity, Amsterdam..
Auriesville .......
Buffalo ...........
Canajoharie .......
Cicero ...........
Columbia .........
Cranesville .......
Currytown .......
Epbratah .........
Florida ..........
Fonda ...........
Fort Plain.........
Fort Herkimer.....
Fultonville .......
Sunshine M. B....
Glen .............
Hagaman.........
Herkimer ........
Johnstown ........
Manheim .........
Mapletown ........
Mohawk ..........
Naumberg ........
Owasco ..........
Owasco Outlet.....
St. Johneville.....
Sprakers..........
Stone Arabia......
First, Syracuse....
Second, Syracuse.... 
Thousand Islands....
Utica ............
West Levden......
Cheerful Givers M.
Number in Name akd A ddress .
Society. op Secretary. -*
35 Mrs. E. J. Putman, 137 Florida Ave., Amsterdam N. Y. 
25 Mrs. John H. Wilkie, 3 Arnold Ave., Amsterdam, “
8 Miss Jennie M. Miller. R. F. D. t, Fultonville '*
Mrs. W. H. Bain, Canajoharie, t N. Y.
20 Mrs. Wm. Kelly, Minaville, N. Y.
30 Mrs. A. D. Lough, Fonda, “
30 Mrs. Henry Zoller, Fort Plain, “
.... Mrs. G. Weichart, Fultonville,J N. Y.
.... Mrs. Lillian Houberty, Fultonville,t “
43 Mrs. Frank L. Hart, Hagaman, N. Y.
30 Miss Lizzie J. Greene, 100 Mary St., Herkimer, N. Y. 
26 Mrs. Chas. Bedford, 359 N. Perry St., Johnstown, “
8 Mrs. D. S. Jones, Mohawk, $ N. Y.
.. Mrs. S. M. Swartwout, R. D. 3, Auburn, N. Y.
79 Mrs. Seward Walrath, 3 W. Main St., St. Johnsville
.. Miss Jane A. Mitchell, Sprakers,} N. Y.
80 Mrs. G. B. Leonard, 710 Lodi St., Syracuse, N. Y.
. Airs. Luther Davis, Alexandria Bay, t N. Y.
9 Miss S. B. Seaton, 6 Henry St., Utica, “
8 Airs. F. E. Schlieder, West Leyden, “
,. Miss Elsie Pohl, West Leyden, “
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Miss Katharine C. Brayton, 252 Genesee St., Utica, N. Y. 
Vice-President, Mrs. C. V. W. Bedford, Johnstown, N. Y. 
Secretary, Miss Mary E. Hughes, Fultonville, N. Y.
Treasurer, Mrs. W. S. Martin, Fonda, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE: .
Mrs. Henry Zoller, Fort Plain, N. Y.
Numoer m
Churches. Society.
Name and Address 
of Sbcrbtakv.
Belleville ..................
Fir$t, Newark...............
Irvington ..................
New York Ave., Newark.....
Ministering Circle K. D ....
Franklin (mitley)...........
North Newark...............
Clinton Ave., Newark........
Heidelberg Guild..........
West, Newark...............
Trinity, Newark.............
K. D. Circle...............
Linden ....................
Christ, Woodside.........
Brookdale .................
Orange ....................
f Mainneld, T  rinity...........
Y. L. M. B ...............
German, Plainfield...........
Montclair Heights...........
•Mission Helpers .........
Hyde Park (East Orange)....
45 Mrs. I£. S. Laffey. 594 Clifton Ave., Newark. X. J. 
39 Miss Enders. 141 Bank St., Newark,
26 Mrs. K. A. Smith, 804 Clinton Ave.. Irvington, ..
25 Miss M. II. 1'rice, 27 Pacific St., Newark, ‘‘
.. Miss M. H. Price, 27 Pacific St., Newark,
... Mrs. C. 1». Van Dewater, Nutley, N. J-
40 Mrs. j. il. Smith, 46 Pennington St., Newark. X. J. 
45 Miss Buchlar, 122 Monmouth St., Newark, “
21 Mrs. John Venters, jr., 651 Ferry St., Newark. N. J. 
.. Miss Elizabeth Diebold, 46 Hawkins St., Newark, “
23 Mrs. G. Donovan. 129 Montclair Ave., Newark, N. J- 
7 Mrs. W. E. Bogardus, Brookdale, “
.. Mrs. A. A. Clarke, 558 Springdale Ave., E. Orange, “
49 Mrs. A. L. Force, 82 Duer St., Plainfield, “
.. Miss Hazel Martin, 505 Watchung Ave., Plainfield, “
31 Miss L. Adam, 94 Mt. Hebron K'd. Montclair H ’ts. X. J.. 
.. Miss Amy Bauer, 1 Valley Place, Upper Montclair, “
35 Mrs. Geo. Graham. 21 Watson Ave., E. Orange, “
•New Society this year. J No reports
OFFICERS O F  T H E  N E W A R K  CLASSICAL UNION.
Acting President, Mrs. John W. Conklin, 366 Clifton Ave., Newark, N. I, 
Vice-President, Mrs. Henry M. Cobb, 50 Glenwood Ave., E. Orange, N. J, 
Secretary and Treasurer, Mrs. C. B. Van Dewater, Nutley, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE: *
Mrs. P. K. Hagcman, 246 Broad St., Newark, N. J.
CLASSIS OF N E W  BRUNSWICK.— P. S. N. B.
Churches.
Number in 
Society.
Name and Adurbss 
op Secretary.
First, New Brunswick.......
Y. M. G .................
Six Mile Run...............
Missionary Guild..........
Hillsborough ...............
Sarah Sutphen M. B .......
Middlebush ................
•Mission Workers..........
Gritrgstown...’..............
•Cheerful Workers.........
Second, New Brunswick......
Y. W. M. G ..............
Round Brook...............
Third, New Brunswick.......
East Millstone..............
Hopeful Workers M. B ....
Metuchen ..................
Suydam St., New Brunswick...
Campbell M. B ............
Highland Park...............
Day Star Guild............
Spotswood..................
73 Mrs. G. S. Van Pelt, 116 Livingston Av., N. Brunswick 
... Miss Edith Dunn, 257 Hale St., N. Brunswick. N. J. 
58 Miss H. M. S. Cushman, Franklin Park, “
16 Miss Adelaide Polhemus, Franklin Park, “
60 Mrs. John Remsen, Millstone, "
... Miss Stella Smith, Somerville, “
47 Mrs. H. W. Kline. R. F. D. 6, N. Brunswick. “
... Miss Harriet J. Voorhees, Middlebush, "
8 Mrs. H. W. Hoagland, Rocky Hill.
... Raymond A. Hoagland, Griggstown, “
50 Mrs. J. H. Gillespie, Seminary PI., N. Brunswick. “
24 Miss Margaret Auten, 113 Bayard St., N. Brunswick
21 Mrs. Wm. D. Voorhees, Bound Brook. X. J.
10 Miss B. Holzapfel, 46 Delaficld St., New Brunswick, *
35 Mrs. C. A. Dunn, East Millstone, “
.. Miss Blanche Nevius. East Millstone, "
25 Mrs. Sarah F. De Mott, Metuchen, "
39 Mrs. George Bcrdine. 134 Livingston Av.. N. Brunswick 
.. iMiss Agnes Storer, 105 Carroll Pi., New Brunswick, "
22 Mrs. J. J. Dixon, N. Brunswick, N. J.
.. Margaret McGregor, New Brunswick, “
.. Miss Edith Arnold, Spotswood, “
• New Societies this year.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. George Berdine. 134 Livingston Ave., New Brunswick, N. I. 
Secretary, Mrs. E. J. Meeker, Highland Park, N. J. '
Permanent Secretary, Miss Mae Oshomc. 222 Seaman St., New Brunswick, N. J. 
Treasurer, Mrs. J. S. Clark, Franklin Park, N. J.
CLASS ICA L C O M  M I T T E E :
Mrs. J. H. Gillespie, Seminary PI., New Brunswick, N. J. 
Mrs. A. P. Peeke, Millstone, N. .1.
Churches._______
‘Colle^ iatej St. Nicholas.....
•Co’liegiate. 29th St..........
Daughters, of the King....
St. Nicholas Guild........
•Collegiate, 77th St..........
Guild ... ...............
•Collegiate, Middle..........
Collegiate, 34th St..........
Knox Memorial.............
'Vermilye Chapel............
Harlem, First.... ;; • • ......Earnest Workers K. D ....
Harlem, Lenox Ave.........
Y. W. Dorcas............
•Girls’ Guild ............
'South ....................
Staten Sand!'Port Richmond.
Bloomingdale ..............
Madison Ave. •••••:........
German Evan. Mission......
Hugenot ..................
, Mott Haven................
Union High Bridge........
K. D. M. ...............
P. A. Circle..............
Fourth, German............
Prospect Hill..............
Avenue B. . ...............Brighton Heights...........
Mission Band............
Sixty-eighth St., German....
German Evang., St. Peters...
Grace ....................Coral Workers...........
K. ....................Hamilton Grange...........
Church of the Comforter...
Anderson Memorial.........
West Farms...............
Fordham .................Deft Fingers Society......
Bethany Memorial..........
Columbian Memorial.......
Fort Sill, Apache Mission...
Arapahoe ................
Prince's Bay..............
Melrose ...... ......... • •
* New" Society this year.
Number in Name and AddressSociety. _____ of Secretary._______
105 Mrs. Hilary R. Chambers, 35 W. 71st St.,
.... Miss E. K. Huntington, 69 E. 78th St.,
92 Mrs. J. F. Hemenway, 17 W. 33d St.,
33 Miss S. E. Van Tine, 127 W. nth St..
.... Miss Margaret Ives, 117 E. 30th St.,
62 Mrs. H. B. Phinny, 301 W. 93d St., ,
48 Mrs. Robert J. Wilson, 342 W. 71st St., t 
6s Miss A. W. Olcott, in W. 13th St.,
70 Miss Margaret Fulton, 443 W. 44th St.,
N.~Y. City
49
92569
21
Miss E. j.* "llae'ndle, 112 e ! Vaad St., N. Y. City
Miss Susie Boutweli, 109 E. 123d St.,
Mrs. C. L. Bristol. 40 W. 128th St., “ ’
Mrs. J. C. Picken, 1967 7th Ave.,
Miss May Hands, 205 W. 130th St.,
Miss S. Steward, 166 E. 64th St.,
Mrs. jas. Palmer, 405 W. 22d St., ‘ .
Mrs. J. F. Berg, 78 Richmond Ave., Port Richmond,! 
Miss I. Nicholson, 121 W. 7tst St., “
Miss S. L. Jackson, 825 Mad. Ave.,
48
32
Mrs. " j " B* Hare, 1038 E. 156th St., t City
Mrs. W. G. Bradbury, Shakespeare Ave., High Bridge 
Miss A. Zanes, 167th St., High Bridge
Mrs. J. F. Morgan, Woody Crest, High Bridge
Miss Bcile Davidson, 52 E. 88th St.t N. Y. City
Mrs. W. H. Baker, 70 4th Ave., N. B., S. I., N. Y. City 
Mrs. Van Tassel, Mad. Ave., N. B., S. I., "
! *. Miss' BVank,' '507 ’ W. ’ sad* St.', t ........  N. Y. City
.. Miss M. L. Duryec, 139 E. 36th St., t "
.. Miss Ellen Kerr, 712 Ninth Ave., t 
40 Miss Belle Thompson, 609 VV. 138th St., t
26 Miss Mary B.' 'Hail','951 * E. 183d St., N. Y. City
Miss Frances Harsen, 184th St., Fordham,j N. Y. City 
Miss M. Rathlen, 348 E. 49th St., J “
16 Mrs. Robert McCullough, Arapahoe, Okla.
X No report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss A. W. Olcott, 111 W. 13th St.. N. Y. City.
Chubches.
Dloomingburgh .....
Callicoon ..........
Claraville ..........
Cuddebackville.....
Deer Park. Port Jervis
Ellenvilie .........
Fallsburgh .........
Grandville .........
Kerhonkson ........
Mamaicatiag .......
Minnisink .........
Montgomery.......
Newburgh .........
New Hurley...... .
New Prospect....
Second, Port Jervis..
Shawanpunk........
Unionville..........
Walden . .........
L. M. C .........
Wallkill Valley ....
Upper Walpack.....
Lower Walpack.....
Warwarsing .......
Number in Name and A ddress
______ Society. of Secretary.
..........  Mrs. F. E. Clapham, Blooraingburgh, t N. V.
95 .Mrs. C. H. Norris, 73 Kingston Ave., Port Jervis, N. Y. 
41 Mrs. R. 1‘. Cookingham, Ellenvilie, “
9 Mrs. B. T. Statesir, Woodbourne, “
60 Miss Alice H. Smith, Montgomery, N. Y.
99 Mrs. W. C. Chambers, 246 Grand St., Newburg, “
22 Miss Jennie A. Traphagen, K. F. D. 3, Wallkill, “
38 Mrs. Simon Vernooy, Pine Bush, **
30 Miss Louise Rhinehart, Bruynswick, N. Y.
46 Sirs. Sanford Abrams, Walden, N. Y.
44 Mrs. C. A. Clearwater, Walden, “
48 Mrs. Dayton Relyea, Wallkill, “
30 Miss M. C. Pillsbury Napanoch.t N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. F. K. Shield, New Hurley, N. Y.
Vice-President, Mrs. C. A. Van Wagoner, Ellenvilie, N. Y.
Secretary and Treasurer, Mrs. Joel Whitten, Pine Bush, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. W. W. Schomp, Walden. N. Y. Mrs. Peter Crispell, Montgomery, N. Y.
CLASSIS O F  PARAMUS.— P. S. N. B.
Churches.
Acquackanonck, Passaic...
Aycrigg M. B ........
Centerville, Athenia.....
Clarkstown ............
Clifton ................
Garfield ...............
Glen Rock.............
Hawthorne ............
First, Lodi, Holland....
Second, Lodi...........
Nyack ................
Kamienoko Circle.....
Paramus ..............
Pascack, Park Ridge....
Passaic, North..........
Conklin M. B ........
First, Holland, Passaic....
Broadway, Paterson.....
First, Holland, Paterson...
North, Paterson.........
Second, Paterson........
K. D. Circle..........
Piermont...............
Ramapo, Mahwah.......
Ramseys ..............
Ridgewood ............
Saddle River...........
Spring ^ Valley..........
Tappan . ..............
Warwick ..............
Heart and Hand.....
West New Hempstead....
Wortendyke.............
•Trinity, Wortendyke....
• New Society this year.
Number in Name and Address
Society.______________ of Secretary. ________
71 Miss A. E. Gaston, r8o Lex. Ave., Passaic, N. J. 
27 Miss F. Vennema, 185 Paulison Ave., Passaic, “
50 Mrs. Samuel Nickerson, West Nyack, N. Y.
12 Mrs. E. R. Bowers, Clifton, $ N. J.
.. Miss K. L. Pomeroy, Highmont Avey Nyack, N. Y. 
.. Miss Edna Ryley, 38 Gesner Ave., Nyack, "
12 Mrs. D. S. Hammond, Ridgewood, N. J.
32 Mrs. D. T. Dawson, Park Kidge, "
.. Mrs. R. C. Winship, 51 Paulison Ave., Passaic, “
.. Miss Edith Coleman, 359 Paulison Ave., Passaic, “
Miss E. Kip, 444 Ellison St., Paterson, j N. J.
Miss Nellie DuBois, 65 N. 1st St., Paterson, t "
25 Mrs. T. W. Welles, 79 Hamilton Ave., Paterson, N. J. 
.. Miss Eva Doremus, 93 Water St., Paterson, “
20 Miss A. E. Haringj Piermont. N. Y.
13 Miss Mary S. Zabriskie, Suffern, " •• .
.... 47 Mrs. j. E. Provine, Ridgewood,
.... 10 Mrs. J. A. Smith, Tallmans,
.... 75 Mrs. \V. D. Kerr, Spring Valley,
.........  Miss Edith Slinn, Spring Valley,
.... 31 Miss C. M. Stephens, Tappan,
...... 76 Mrs. Ira A. Hawkins, Warwick,
.... 53 Miss Blanche Demarest, Warwick,
...... 10 Mrs. H. W. Brink, Monsey,
......... Miss Reina C. Verwey, Midland Park,
........  Mrs. R. V. Lewis, Wortendyke,
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
4<
U
‘V*
t No report.
President, Miss A. E. Gaston. 180 Lex. Ave., Passaic, N. J. 
Vice-President, Miss Clara Tnllman, Nyack, N. Y. 
Secretary-Treasurer, Miss C. M. Stephens, Tappan, N. Y. 
Asst. Secreta*y-1 reasurer, Miss May S. Blauvelt, Nyack, N. Y. 
• CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Philip Van Alstine, Spring Valley, N. V.
Boonton ............
Fairfield ............
First, Little Falls....
Second, Little Falls....
Y. L. M. B ........
Montville . ..........
People’s Park, Paterson.
Pompton ............
Pompton Plains.......
Preakness ...........
Riverside, Paterson...
Sixth, Holland, Paterson 
First, Totowa, Paterson.
K. D ..............
Union, Paterson......
Wanaque ............
Wyckoff .............
2 2 Mrs. W. A. Voight, Boonton, N. J.
13 Mrs. Atherton, Little Falls, N. J.
18 Mrs. E. Vander May, Little Falls,t ^
.... Miss Katie Vander Wal, Little Falls,?
.... Mrs. C. P. Howard, Boonton, i '*
25 Mrs. W. S. MacMullen, Riverdale, < N. J.
36 Miss Emma (i. Doremus, Pompton Plains, “
.... Mrs. C. R. Borland, Oakland, t “
20 Mrs. Larry Berdan, R. F. D. 1, Paterson, “
38 Mrs. J. B., Church, E. tsth St., Paterson, t *•
31 Miss Inez L. Westervelt, Romaine B ’ldg, Paterson, N. J. 
___ Mrs. J. G. Smith, Graham Ave., Paterson, “
.... 17 Mrs. John Ackerman, Wyckoff,
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
N. J. 
t No report.
President, Mrs. George W. Labaw, Paterson, R. F. D. 1, N. J. 
Vice-President, Mrs. James Voorhis, Pompton Plains, N. J. 
Secretary and Treasurer, Miss Ashley, Paterson, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. John F. Post, Riverdale, N. J. Mrs. James Voorhis, Pompton Plains, N. J.
y
Churches.
Bethany ........
Bethel ..........
Bethlehem ......
Ebenezer .......
Galesburg ......
Kilduff .........
Muscatine ...... .
Y. L. M ......
Otley ...........
First, Pella..... .
Moonlight M. B.
Second, Fella...
Willing Workers
Third, Pella.....
Martha Soc....
Fourth, Pella....
Sully ..........
CLASSIS OF PELLA.— P. S. C.
Number in 
Society.
. 9 Mrs.
.....  Rev.
.....  Miss
.....  Mrs.
, 17 Mrs.
. 11 Miss
22 Mrs.
. 46 Mrs.
.....  Anna
. 63 Mrs.
.....  Mrs.
. 22 Mrs.
.....  Alice
.....  Mrs.
Naub and Address 
of Secretary.
G. Beyer, Sully, Iowa
K. 1. Dykema, Leighton^
Minnie Marks, R. R. 2, Reasoner,
Webinga, R. R. 1, Reasoner, '
F. Vander Ploeg, 089 Lucas St., Muscatine, 
Te Winkle, 120 Cfook St., Muscatine,
J. Hiemstra, R. F. D. 4, Box 20, Monroe, 
H. Boostma, Pella, •
L. Vander Linden. Pella,
A. D. Ver Steeg, Pella,
Henry Rhynsberger, Pella,
E. Hollebrand, Pella,
Van Wyk, Pella.
C. Van Eersel, Pella,?
? No report.
CLASSICAL COMMITTEE: *
Mrs. J. Baron, Fella, Iowa.
North and South Hampton
Harlingen .............
Bright Hope M. B ....
Neshanic ..............
First, Philadelphia......
Second, Philadelphia....
Fourth, Philadelphia....
Blawenburgh ..........
Stanton ...............
Clover Hill............
Rocky Hill...... *......
Fifth, Philadelphia.....
Addisville, Richboro.....
Three Bridges..........
Talmadge, Memorial.....
South Philadelphia......
Bethany, Philadelphia...
Wilhelmina, M d ........
Kampen, M d ...........
Bethlehem, M d .........
Grace. Orangeburgh, S. C.
45 Mrs. Henrv B. Van Nuys, R.F.D. i, Belle Mead, N. J.
___ Miss Mary M. Staats, Belle Mead, "
46 Miss C. S. Wilson, Neshanic, "
40 Mrs. P. H. Milliken, 1519 Oxford St., Philadelphia, Pa. 
23 Miss M. Hanneman, 443 Poplar St.. Philadelphia, “ 
45 Miss A. E. Beatty, 370 Martin St., Roxborought “
34 Mrs. A. S. Hageman, Blawenburg, N. J.
19 Mrs. M. N. Porter, Stanton, *'
‘ '36 Mrs."?! V.Cortelyou, Rocky Hill,..............N.' J.
17 Mrs. Lizzie Hoff, Richboro,t Pa.
34 Mrs. John Opic, Three Bridges. N. J.
.. Mrs. Morris Ehley, Terrace St., Roxboro, Phila.,i Pa.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
t No report.
President, Mrs. P. J. Kain, Manayunk Ave. & Martin St., Philadelphia, Pa. 
Secretary, Mrs. VV. H. Williamson, 708 N. 5th St., Philadelphia, Pa. 
Treasurer, Mrs. John Hart, Neshanic, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. P. H. Milliken, 1519 Oxford St., Philadelphia, Pa.
CLASSIS OF PLEASANT PRAIRIE.— P. S. C.
Number in Name and AddressChurches. Society. op Secretary.
Alexander .................
Baileyville .................
Baker .....................
Bethany, Clara City..........
Bethel, Iowa................
Buffalo Center...............
Cromwell Center.............
Dempster ..................
Ebenezer, Oregon, 111.......
Elim ......................
Forreston ..................
Hope, George.......... .....
Immanuel, Belmond..........
Monroe, Iowa...............
Monroe, S. D ...............
North Sibley................
Parkersburg ...............
Peoria ....................
Dorcas Society ..........
Valley....
Ramsey ..........
Salem, LittlejRock 
Silver Creek, Ger.
11
15
Washington ........
Willing Workers M.
Wellsburg, Iowa....
Zion, Chapin........
Zoar ..............
14B ....
Mrs. M. Meyering, Clara City, t
Mrs Klass Stomberg, Rochelle R. F. D. a, 
Mrs. K. De Vries, Forreston,. Ogle Co.,t
Rev. G. Zindler,^  R. F. D. 3, Sibley,
Mrs. J.. Poppenga, 1307 Howett St., Peoria, 
Mrs. John Rohlfs, 114 Linn St., Peoria,
Mrs. Aug. G. F. Voss, Little Rock, Lyon Co., 
Mrs. E. Fuls, German Valley, .
Mrs. G. R. D. Kramer; R. R. 6, Ackley,
Miss Gertie Burma, R. R. 1, Ackley,
Mrs. C. Wiechman, Chapin, t
Minn.
1 1 1.
Iowa
Iowa
111.
Iowa111.
Iowa
Iowa
t No report.
. CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. E. Fuls, German Valley, HI.
Churches.
First, Poughkeepsie..........
Young People s Alliance....
Second, Poughkeepsie........
Hopewell ..................
New Hackensack.............
Noxon Aux......... '.....
Fishkill ....................
'Rhinebeck .................
Fishkill-on*Hudson ..........
Girls M. B ................
Hyde Park.................
Glenham ..................
Cold Spring................
Millbrook ..................
Number in Name and Address
Society. of Secretary.
.... Mrs. D. C. Foster, S. Hamilton St., Poughkeepsie, N. Y. 
.... Miss Grace Polk, College Ave., Poughkeepsie, “
85 Miss K. E. Collier, S4 S. Clinton St., Poughkeepsie, “
33 Miss Rita L. Montrort, Fishkill Plains, "
20 Mrs. Ch. Ten Broeck, Wappingers Falls, “
12 Miss Sadie Warren, Lagrangeville, “
38 Miss Ruth Sherwood, Hshkill. “
21 Aliss Emma C. Schell, Rhinebeck, “
50 Mrs. K. E. De Lamater, Fishkill-on*Hudson,
.... Aliss May. Scofield, Fishkilbon-Hudson, “
30 Mrs. j. H. Davis, Millbrook, N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. J. E. Lyall, S. Millbrook, N. Y.
Vice-President, Mrs. E. A. McCullum, Fishkill*on*Hudson, N. Y. 
Secretary, Miss A. E. Dearin, 51 Franklin St., Poughkeepsie, N. Y. 
Treasurer, Mrs. J. H. Mandeville, Poughkeepsie, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. E. Lyall S. Millbrook, N. Y.
CLASSIS OF RARITAN.— P. S. N. B.
Churches.
Number in 
Society.
Name and A ddress 
op Secretary.
First, Raritan, Somerville...
Readington ..............
Bedminster ..............
•Lebanon ................
Rockaway ...............
North Branch............
Lend-a-Hand Society....
Y. L. M. C .............
•Second, Raritan, Somerville. 
Lawrence Mission’y Soc...
Junior Mite Society.....
Peapack ................
South Branch............
Third, Raritan............
Pottersville ..............
High Bridge....... .....
Annandale ..............
Fourth. Raritan...........
Miss Mary B. Pool, Somerville, 
Mrs. Elmer Sutphen, Readington, $ 
Mrs. J. Layton, Bedminster,
N. J.
188
43
Miss fcmma Stryker, Whitehouse Station, N. J.
Mrs. Minnie Hamann, North Branch, “
Miss K. R. Stephens, North Branch Depot,.t “
Mrs. Isaac Wyckoff, jr., 96 W. Cliff St., Somerville, “
Miss Ida Fleming, 2: Mercer St., Somerville, n
Miss Elinor Brown, S. Bridge St., Somerville,t “
Mrs. W. A. Luse, Peapack, “
Mrs. F. K. Shaffer, South Branch, ••
Mrs. J. M. Thompson, Raritan, “
Miss Kalharyn Parties, Pottersville, “
23 Mrs. Ida Hulsizer, Annandale, N. J.
• t No report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Isabel D. Whitenack. 61 S. Bridge Street, Somerville, N. J.
CLASSIS OF RENSSELAER.— P. S. A.
Churches.
Blooming Grove......
Castleton ............
Chatham ............
First, Ghent..........
Second, Ghent........
Greenbush ...........
Kinderhook ..........
Nassau ..............
New Concord.........
First, Rensselaer (Bath)
Schodack ............
Schodack Landing.....
StuyvesanP..........
Stuyvesant Falls......
Number in Naue and A ddress
Society. op Secretary.
.... 12 Mrs. E. E. Thomas, Castleton, N. Y.
.........  Miss Nettie Browning, Chatham, “
.... 37 Mrs. Chas. Tracy, Ghent, “
...  28 Mrs. John E. Kittle. Ghent, R. F. P., “
....  S3 Mrs. E. E. Finch, R. F. D. 2, Castleton, *•
.... 20 Miss Florence L. Pruyn, Kinderhook, “
.... 30 Mrs. Mary Seeley, Nassau, “
.... 15 Aliss Lillian A. King, E. Chatham, * “
...  27 Mrs. J. C. Chandler, 1528 5th St., Rensselaer, “
...  29 Mrs. H. Van Valkenburg, R. F. D. 1, Schodack L’d’g.
.... 30 Mrs. D. K. Van Doren, Schodack Landing, N. Y.
...  10 Miss T. A. Clowe, Stuyvesant, “
......   Airs. R. C. Kittle, Stuyvesant Falls, t **
' . t No report
OFFICERS O F  AUSSIONARY UNION:
President, Airs. H. A. Freer, East Greenbush, N. Y.
- Vice-President, Mrs. DeWitt G. Rockefeller, Stuyvesant, N. Y.
Secretary, Miss-Elizabeth C. Schermerhorn, East Greenbush, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Abbie J. Bell, Chatham, N. Y. Airs. Chas. Tracy, Ghent, N. Y.
. Number in • Name and A ddress
Churches. Society. of Secretary.
Abbe. Clymer..........
Arcadia .............. Mrs. G. Dangremond, 135 Church St., Newark, N. Y. T. Willink, 301 Winton Rd., N. Rochester,
A. Smith. 134 Beecher St.. Cleveland,
Fred Reslink, R. F. D. sp, Clymer, ,,
John Buerman, E. Williamson, t(
M. H. Eylcnbergh, Interlaken,
Marion Peterson. Interlaken,
First, Cleveland.......
Clyxnerhill ............
East Williamson.......
Farmer (Interlaken)....
*Y W  S ...........
2322
3
Mrs.
Mrs.
Mrs.
Miss
Lodi ................
Marion ..............
Y. L. M. B .........
New York Mills....... ....
40
31
Miss .Tennie Rhodes, Lodi, 't‘t
Mrs. Wm. Schoonerman, Marion,
Mrs. W. H. Bruins, Marion.t 
Mrs. J. Pylman, New York Mills,
Mabel C. Hurley. Ontario Center, .
Palmyra .............
Pultneyville ..........
First, Rochester.......
Second, Rochester......Tvr* ................
8
65
29
35
Mrs.
Miss
Mrs.
Mrs.
H. Sigsby, Palmyra,
Nellie S. Wisse, Pultneyville,
M. Cast, 32 Vose St., Rochester,
J. Ross, 16 Baldwin St., Rochester,
Sarah Worden, Seneca Falls, t “y e ...........  Mrs. .
Willing Workers M. B ........... Miss Mary Haird. Clyde, j
* New Society this year. * No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. H. Bruins, Marion. N. Y. ‘
Vice-President, Mrs. L. Dykstra, Rochester, N. Y.
Secretory, Mrs. J. Lamar, 44 Birch Crescent, Rochester, N. Y.
Treasurer, Mrs. M. Van Doom, Pultneyville, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss J. M. Hopeman, 39 Lake View Park, Rochester, N. Y.
CLASSIS OF SARATOGA.— P. S. A.
Churches.
Number in 
Society.
Name and A ddress 
of Secretary.
A. A. Roff, Cohoes, t .
Geo. Harrington, Buskirk,
VV. M. Elliott, 53 Main St., Cohoes,
E. S. Becker, Schaghticoke, R. F. D. 1,
N. Y.
Buskirks ..............
Cohoes ................
Easton ...............
... 30
...  28
Mrs.
Mrs.
Mrs. N. Y.
Gansevoort ............
Greenwich .............
Loyal Miss. Circle....
Northumberland ........
... »7
.... 3«
. Mrs. 
Miss 
Mrs. 
Mrs.
J. D. Steenburgh, Gansevoort, 
Jessie B. Angell. Greenwich, 
W. S. Dobbin, Greenwich, t 
Reed Pick. Bacon Hill,
N. Y.
West, Troy, North......
Wynantskill ........... ... 34
Miss
Mrs.
Mary Robinson, 1429 First Ave., Watervliet, N. Y. 
C. E. Kinney, Wynantskill, N. Y.
0 J No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Edward Whiteside, S. Cambridge. N. Y. 
Vice-President, Miss Anna Lansing, Watervliet, N. Y. 
Secretary, Mrs. J. L. Stillwell, Buskirk, N. Y.
Treasurer, Mrs. J. D. Steenburgh, CJansevoort, N. Y,
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. F. C. Scoville, Greenwich, N. Y.
Number inChubches. Society. Name and A ddress op Secretary.
Altamont ..................
Amity, Vischer Ferry.......
V. P. M. S ...............
Bellevue, Schenectady........
First, Glenville..............
Second, Glenville, Scotia.....
Hetderberg ................
Lisha’s Kill................
Mount Pleasant..............
Niskayuna .................
Alice Van Doren Guild....
Princetown ................
First. Rotterdam.............
Second. Rotterdam...........
Golden Hour M. B .........
First, Schenectady...........
Griffis M. B ...............
Sewall M. B ..............
Second, Schenectady.........
16
21
118 
40 
54 30
252575
37
3424
6o
40
Mrs. E. J. Severson, Altamont, N. Y.
Miss Esther Fort, R. F. D. t, Waterford, “
Miss Grace Pcarse, R. F. D. i, Waterford,* "
Miss Lizzie Grieve, 65 Euclid Ave., Schenectady, “ 
Miss Julia A. C. Harmon, R. F. D. 5, Amsterdam, " 
Mrs. J. E. Butler, Box 87, Scotia, “
Mrs. K. Waggoner, Guiloerland Center, “
Miss Anna Lansing, R. F. D., West Albany, “
Miss Julia C. Penny, 223 Crane St., Schenectady, *' 
Miss Ida Van Duyne, Niskayuna, “
Ida C. Ditmars, Niskayuna, ”
Mrs. E. E. Dockstader, Pattersonville, “
Mrs. Ida Bradshaw, Pattersonville, *’
Miss M. E. Robertson, Box 453, Schenectady,*
Miss S. B. Snyder, S. Schenectady, t 
Mrs. James Stollcr, College Hill, Schenectady, “ 
Mrs. Alex Fenwick, 124 ’Barrett St., Schncctady,t M 
Miss B. Drummon, 16 Union Ave., Schenectady,;
Mrs. F. H. Haskins, 704 Westover Ave., Schenectady
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION: t No report
President, Mrs. J. E. Graham, Vischer Ferry. N. Y. 
Vice-President, Mrs. John Black, Altamont, N. Y.
Secretary, Mrs. Abram Van Vranken, Vischer Ferry, N. Y. 
Treasurer, Mrs. G. D. Lydecker, Altamont, R. F. D, 2, N. Y.
C L A SSICAL C O M M I T T E E :
Mrs. C. P. Ditmars, Box 34, Niskayuna, N. Y.
Mrs. J. Westinghouse, 244 Union St., Schenectady, N. Y.
CLASSIS OF SCHOHARIE.— P. S. A. .
Number in Name and addressChurches. Society. op Secretary.
Beaverdam....................
First, Berne...........
Breakabeen ...........
Central Bridge........
Cobleskill ............
Eminence ............
Miss Elmira Haverly, W. Berne,t 
Mrs. Clarence Haverly, Berne,
Mrs. J. A. Shafer, Breakabeen, 
Mrs. 0 .  F. Keyes, Central Bridge, 
Mrs. Edw. Karker, Cobleskill,
N. Y.M
14
44
tt
GalluDville ................
Grand Goree....................................
Howe’s Cave.................
Lawyersville ................ ... : 4
Mrs. Alice E. Boorn, Howe’s Cave, 
Mrs. C. W. Settle, Cobleskill, , 
Miss Susie Hogaborn, Lawyersville, 
Miss Cornelia Bouck, Midtfleburg, 
Mrs. M. B. Mann, Middleburg,
N. Y.
41
<4
Middleburgh ..........
•Junior M. B .............
North Blenheim.......
41
44
Prattsville ....................
Schoharie ............
Sharon ............... Mrs. Mary E. B. Mayham, Schoharie, N. Y.
South Gilboa...........
* New Society this year.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
t No report.
President, Mrs. C. W. Pitcher, Middleburg, N. Y.
Vice-President,
Secretary, Mrs. H. C. Ficken, Lawyersville, N. Y.
. Treasurer, Mrs. Alice Room, Howe’s Cave, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Jared Van Wagenen, Lawyersville, N. Y. Mrs. O. F. Durfee. Central Bridge, N. Y.
Slue Mountain..............
Church of the Comforter, Kings­
ton ...................
Church of the Faithful, Brown’s
Station ................
Esopus, Ulster Park..........
Flatbush, Glasco.............
K. D .....................
Jay Gould Mem., Roxbury.
Katsbaan ..............
Kingston ..............
North Esopus..........
Plattekill...............
Saugerties .............
Mission Band........
Shandaken ............
Shokan ...............
Stewartville ............
West Hurley...........
Woodstock ............
29 Mrs. Sam’l E. Myer, Route 2 , Saugerties, N. Y.
34 Mrs. Geo. A. Shufeldt, 50 Shufeldt St., Kingston,'“
.. Mrs. Tina B. Lasher, Brown’s Station.t “
25 Mrs. Will Terpenping, Ulster Park, “
50 Mrs. E. Osterhoudt, Route 4, Saugerties, “
.. Miss Pliebe Chishire, Route 4, Saugerties,
18 Mrs. J. R. Dart, Roxbury, “
30 Miss R. G. York, R. F. D. 1, Saugerties, “
.. Mrs. W. H. Finch, 17 Pearl St., Kingston, **
19 Mrs. C. H. Polhemus, Port Ewen, “
31 Mrs. Frank Pidgeon, 126 Main St., Saugerties, “
.. Miss Florence Belch, Saugerties, ”
.. Mrs. C. S. Lamson. The Corner, t “
14 Miss Willa Bloom, Shokan, “
.. Mrs. Win. Stewart, Brown’s Station^  “
24 Abbie C. Short, Zena, Ulster Co., * N. Y.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
t No report
President, Mrs. C. W. Clowe.
Vice-President, Mrs. P. S. Beekman, Route 4, Saugerties, N. Y. 
Secretary-Treasurer, Mrs. Chas. Burbans, 26 Pearl St, Kingston, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. K. H. De Witt, 22 Lafayette Ave., Kingston N. Y.
CLASSIS OF WESTCHESTER.— P. S. N. Y.
Churches.
Number in 
Society.
Name and Address 
of Secretary.*
Bronxville .................
• Earnest Workers K. D ....
Busy Bees K. D ..........
•Cortlandtown...............•
Greenburgh ................
Greenville, Scarsdale.........
Hastings ...................
Mt. Vernon................
Mission Band.............
Mile Square, Yonkers........
Park Hill. Yonkers. . ........
King’s Daughters and Sons...
Peekskill ..................
First, Tarrytown...,.........
Second, Tarrytown...........
Unionville, Hawthorne.......
Yonkers...... ............
41 Mrs. James W. Post, Bronxville, N. Y.
... Miss L. S. Higgins, Bronxville, “
.. Miss Margaret Chambers. Bronxville, “
... Mrs. J. A. Hauf, Montrose, **
9 Miss Mary Babcock, Scarsdale,t N. Y.
33 Mrs. W. D. Pells, 51 S. Third Ave., Mt. Vernon, N. Y.
10 Miss G. E. Westervelt, Sherwood Hill, Yonkers, “
47 Mrs. M. Kaler, 2 Halcyon PI., Yonkers, ”
.. Miss F. E. Carter, 12 St. Andrews PI., Yonkers, “
38 Mrs. L K. Allen, Tarrytown, **
24 Miss Emma Haelelen, 916 Main St., Peekskill, “
35 Miss A. A. Hall, Tarrytown, “
.. Miss Grace E. Kipp, Neperan, t “
30 Mrs. J. H. Clapp, 65 Buena Vista Ave., Yonkers, “
•New Society this year. t No report.
OFFICERS O F  MISSIONARY UNION:
President, Mrs. W. P. Bruce, Yonkers, N. Y.
P'icc-Prcsidcnt, Mrs. Van Court, Mt. Vernon, N. Y.
Secretary, Miss M. L. Fowles, Tarrytown, N. Y.
Treasurer, Miss Anna F. Bacon, Bronxville, N. Y. f
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss M. L. Powles, Tarrytown, N. Y.
A h © ......................
Y. L. M. B ...............
Cedar Grove................
Happy Workers M. B ......
First, Chicago...............
Y. L. S..................
Danforth ..................
DeMotte ...................
Ebenezer, Morrison, 111......
Englewood, First............
Englewood, Second..........
Franklin ...................
Fulton ................ .
Y. P. M. S ...............
Gano ......................
Y. L. M. B ...............
Gibbsville .................
Pleasantville Workers M. B..
Goodland ..................
Greenbush .................
Greenleafton, Minn..........
Workers for Christ........
Hingham...................
Kenosha ...................
Lafayette, Ind...............
Lansing .... ..............
Milwaukee .................
Oostburg ..................
‘Busy Workers............
Randolph Center.............
Roseland, First..............
Sheboygan (Hope)...........
Sheboygan Falls.............
South Holland...............
Waupun ...................
Orange Circle.............
Wichert ...................
Wis-
111.
... Mrs. John Vos, Morrison, I 111.
... Miss A. Berghuis, 5942 Sangamon St., Englewood, $ 111.
... Mrs. H. J. Hensinkveld, Fulton, { 111.
... Miss Inez Pool, Fulton, I "
60 Mrs. J. Nomes, 11575 >^€rrJ[ Ave., Chicago, ”
... MisS Anna Nomes, 11575 Berry Ave., Chicago, ** 
125 Mrs. C. Voskuil, Route 4, Sheboygan, Wis.
... Miss Irene Ludens, Route 11, Sheboygan Falls,! “
29 Mrs. j. Apenhost, R. F. D. 5, Preston, Minn..
... Lizzie Mcincn,. R. F. D. 5, Preston, Minn* 
47 Mrs. A. Mcntink, R. F. D. 23, Waldo, Wis-
... Mrs. A. Kokma, 1429 N. 16th St., Lafayette,! Ind.
51 Mrs. H. J. Yeldman, 1015 Harmon St., Milwaukee, 
30 Mrs. Susan Sorens, R. F. D., 13, Oostburg, Wis- 
30 Miss S. B. Kleinhesselink, R. F. D., 12, Oostburg, Wis.
12 Mrs. D. Fans, Sheboygan Falls, Wis-
30 Sirs. John Lamlaal, Waupun, Wis­
.... Miss Lillie Loomans Waupun, . **
70 Mrs. D. Bruins, Brandon,
23 Miss Kate Meenk, R. F. D. 22, Waupur.
100 Mrs. E. J. Hyink, Cedar Grove,
... Miss Jennie Mcengs, Cedar Grove,
35 Miss J. Harmeling, 195 Hastings St., Chicago, 
60 Miss Annie Smith, 565 W. 17th St., Chicago,
• New Society this year. t No report..
• CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Johannah Harmeling, 195 Hastings St, Chicago, 111.
Miss Hannah Walvoord, Cedar Grove, Wis. .
TREASURER’S REPORT, APRIL, 1906
RECEIPTS FROM AUXILIARIES.
Ada, Mich.......... * $ 5 Bacon Hill, N. Y ....
Albany, N. Y.
First Ch......... *176
Bayonne, N. J.
First Ch.......... 3 9 7 2
King's Daughters.. 3 6 Helpful Circle K. D. 5
Golden Rule M. B. 20 Persv’g Circle K. D. 5
Willing Workers.. 10 Fifth St. Ch...... 66
Jr. C. E. S ...... 8 250 50 Jr. C. E. S ...... 10
Madison Ave. Ch-- 8 7 5 5 0 Beaverdam, Mich....
Lawrence Socy-- 30 Bedminster, N. J....
Helpful Ten..... 5 Belleville, N. J...... 3 9 25
S. S........... 10 920 50 S. S........... 4 5 i
Olivet Mothers Mis- P. D. S. S ...... 65
sion ......... 25 Berne, N. Y., 1st....  12 50
Third Ch. .......
S. S...........
16
3 19
Y P. S.......  16
Crusaders ...... 15
Fourth Ch....... 12 26 Bethlehem, N. Y., 1st.. Blawenburgh, N. J--Sixth Ch......... 13
Bible School.... 20 Bloomingdale, Bloom-
Crusaders ...... 20 ington N. Y __
C. E. S......... 2 5 5 Blue Mountain, N. Y..
Holland Ch....... 40 Bogota, N. J.......
Jr. C. E. S ..... 5 85
48 03
Boonton N. J......
S. S........... .2 18 Bound Brook, N. J--
Alexandria Bay, N. Y.. 9 Boyden, la......... 3 5
Altamont. N. Y ...... 29 Y. L. M. B ..... 50
King’s Daughters.. 20 Britton, Mich. C. E. S.
Jr. C. E. S...... 2 5 i Brighton Heights, N. Y. 43
Alto. Wis.......... 86 90 108 4 5
S. S...........  24 92
Y. L. M. S ...... 21 5 5 M. B........... 6
Alton, la........... 90 50 Brookdale N. J......
Amsterdam, N. Y.
First Ch.......... 5 i 9 4
Bronxville, N. Y ....  100 31
S. S............ 7882
Trinity Ch....... 22 King’s Daughters.. 5
Tr: C. E. S...... 2 50 24 50 Crusaders ...... 1 56
Arcadia, Newark, N. V.
5 25
8 Brooklyn.
Arapahoe, Okl...... First Ch..........428 50
S. S........... 80 6 05 Junior Congre’tion. 64 11
Asbury Park, N. J... 21 Old Bushwick Ch...
Gleaner Soc'y.... 5 26 South Bushwick Ch.. 111 70
Astoria, N. Y. Jr. C. E. S ...... 5
First Ch......... 21 50 26 50 Bay Ridge Ch..... 52Kings Daughters .. 5 In Memory of Mrs.
Second Ch....... 28 25 ‘ Beattie Freeman. 35
Athenia, N. J....... 6 Bethany Ch......  20
Athens-on-Hudson,N.Y. 17 S. S. M. S ...... 40
Jr. C. E. S ...... 5 King’s Daughters.. 5
P. D. S. S ...... 1 5P 23 50 Sunshine M. B __  4 50
Atwood, Mich...... 9  25 Edgewood Ch.....  15
Auriesville. N. Y .... 6 • Crusaders ...... 8
4 9  7 2  
76
23 30 
64 9 7
4 4  4 1
4 3 5 0  60
18 17 
IS
21 9 5  
6 65 
3 5  
42
85
3
7 3 9 2  6
185 69
492 61
116 70
87
69 50 
23
Ch. on the Heights..
Arabian Circle...
S. S ___
Hast New York Cli. 
King's Daughters..
Flatbush Ch......
Y. W. M. S....
Jr. Aux........
Aux. and children..
Flatlands Ch......
German St. Peter’s
Ch., S. S.....
Gravesend Ch.....
Y. W. B........
Greenwood H ’ts Ch. 
Kent St. Ch. Jr. C.
E  S ............
Twelfth St. Ch....
New Utrecht Ch__
The Neighbors Soc.
South Ch.........
First W m s ’burgh Ch.
Crystal M. S.'...
Brown’s Station, N. Y
Buskirks. N. Y ......
Jr. C. E. S......
Canajoharie N. Y ....
Castleton-on - Hudson.
N. Y .........
Jr. C. E. S ......
Catskill, N. Y ......
Red Hill Chapel...
Cedar Grove, Wis.,
W. & P. Band....
Central Bridge,' N. Y..
S. S ...........
Crusaders......
C. E. S ........
Chancellor, S. D ....
Chatham, N. Y ......
Cherry Hill, N. J....
Chicago, Ills.
First Ch..........
Y. L. M. S......
C. *E. S........
First Roseland Ch... 
Bethany Ch. Roseland
Gano Ch.........
Y. L. M. B ......
Irving Park Ch....
Trinity Ch. Y. W. B.
Northwestern Ch__
Clara City, Minn....
Clarkstown, N. Y ....
Clarksville, N. Y ....
Claverack, N. Y .....
S. S ...........
369 Cleveland, 0 .
IS First Ch......... 21 41
30 414 Second Ch....... 20. 26 Clifton, N. J., S. S.... 55 3 i Closter, N  J* ....  24 85
11 9 9 5 S. S...........  8 32 855 0 Clymer, N. Y.,AbbeCh. 26 9220 Cobleskill, N. Y., S. S.. 1 5 323 27 213 22 Cohoes, N. Y. ‘
6 First Ch......... 5 2Boght Ch......... 12 206 College Point, N. Y., Y.3 4 3 7 5 n W  B ........ 55 3 4 8 7 5 Colt’s Neck, N. J.... 10 917 Coopersville, Mich__ •3Constantine, Mich, Y.3 0 W. B ......... 4 5 0150 Coxsackie, N. Y.1 3 7 First Ch. P. & M. C. 17 353 0 167 Y. L. M. S .....  5 22 3 580 Second Ch....... 127
125 Coeymans, N Y ..... 1 460 185 Danforth, 111....... 851 25 Delmar, N. Y ....... 4 9 601 7 7 4 East Greenbush, N. Y.. 58 75
1 18 7 4 Jr. C. E. S...... 9 19 6 7 9 42 5 East Millstone N. J__ 25 24
East Orange, N. J.
9  3 5 First Ch.........  237 30
2 50 11 85 S. S...........  45 282 30
208 27 Hyde Park Ch....  17
5 S. S...........  17 36
Berean Soc’y....  8 70 4 3 06
126 08 East Williamson, N. Y. 27 14
9 Ellenvilie, N. Y ..... 10
1 5 7 Jr. C. E. S ...... 10 20
5 Ebenezer, Mich..... 28
1 16 5 7 Farmer, N. Y .......  84
10 King’s Daughters.. 5 8 986 Fishkill. N. Y ...... 26
16 36 S. S...........  5
Mrs. C. D. Sher-
7 5 wood ........  6 3 7 ■90 Fishkill-on-Hudson, N.
5 170 00 Y ............  4 380 Girls’ M. B ...... 20
4 i 4 9 P. D. S. S ...... 6 69
10 Flatbush, N. Y ...... 21 35
15 •25 Jr. C. E. S ...... 2 50 23 85
100 Florida, N. Y ....... 6 7 5
5 Flushing, N. Y ... .. 118
4 00 C. E. S.. ......  30
15 S. S...........  38 12
1 5 5 0 Jr. C. E. S ...... 5 191 12
11 Fort Plain, N. Y ..... 68 68
28 Fort Sill. Okla, C. E. S. 22 50
1 24 29 24 Jr. C. E. S ...... 7 29 50
5 i
Fonda, N. Y ....... 3 4 5 8
Jr. C. E. S ...... 5 3 9 58
Franklin Park, N. J.... . 63 3 8
Freehold, N. J......
First Marlboro.... 20 40
Y. W. B....... 10 30 40
Second Ch....... 42 70
Fremont, Mich...... 6
Fulton, Ills......... 7 3 50
Y. L. M  S ...... 3 5 108 50
Flint, N. Y., Union S. S. 4
Gallatin, N. Y., Penny
a Week Soc’y__ 6 24
Gansevoort N. Y .... 15 5 0
Gardiner, N. Y ...... 18
Germantown, N. Y. .. 26 90
Y. W. B ....... 2 30 29 20
German Valley, N. J.,
Inasmuch Circle. 1
Ghent, N. Y.
First Ch.......... 115 13
•Jr. C. E. S ...... n  126 13
Secojid Ch........  3 7
Gibbsville, Wis...... 156 3 5 *
Y. L. M. C ...... 20 176 3 5
Glenville, N. Y.
First Ch.........  76
Second Ch.......  69 37
Jr. C. E. S .....
• '-’y 0/
• 9  15 7 8 5 2
Graafschap, Mich... 5
Grand Haven, Mich.
First Ch....... 80 52
Y. L. M. C ......• 5
Jr. C. E. S ..... . 10 9 5 5 2
Second Ch....... 67 80
Grand Rapids, Mich.
First Ch......*...• 7 5
Y. W. B ....... 20
S. S........... . 8 103
Second Ch...... . 88 50
Munier Soc.... • 3 5 5 0 124
Third Ch......... 7 0
Fourth Ch....... . 66
Y. L. M. S ..... . 10 76
Fifth Ch........ . MS
Y. L. M. S ......• 25
M. B .......... • 5 1 7 5
Sixth Ch........ 2 5
Seventh Ch....... 3 0
Y. L. M. B ......, 80 no
Eighth Ch........ 91
Ninth Ch.... ‘___ • 5
G. m . b ..;..... 10 15Bethanv Ch...... • 3 8
Y. W. B........ 13
S. S .......... • 3
Jr. C. E. S..... , 2 5 6
Grace Ch......... 14
C. E. S.... .... 13 »'
Y. W. B. S. S.... 12 60 3 9 60
Grandville, Mich.... 4 7 3 5
L. M. B ........ 5 5 2 3 5
Greenleafton, Minn.,
0 . L. S....,.... 7 9 5 0
Y. L. M. S ...... 10
S. S ........... 12 89 62
Greenport, N. Y ..... 5 7  3 7
P. D. S. S...... 2 63 ■ 60
Greenwich, N. Y .... 3 5 9 5
P. D. S. S ...... 4 3 9 9 5
Griggstown, N. J.... 1 3 4 5
18 4 5C. W. M. b ..... 5
Guildcrland Centre, N.
Y ............ 3 0
Guttenberg, N. J.... 5 *
Hackensack, N. J.
First Ch......... 119 02
Y. L. W. S ...... 25 144 02
Second Ch........ 40
Hagaman, N. Y ...... 26
Hamilton, Mich...... 3 2
Harlingen, N. J...... 5 2 5 0
Bright Hope M. B. too 152 5 0
Harrison, S. D ...... 23 50
63 5 0Y. L. M. S ...... 4 0
Hasbrouck H'ts, N. J.. 3 5 0
Herkimer, N. Y ..... 22
High Falls, N. Y .... 42 15
48 5 7Jr. C. E. S ...... 6 42
Highwood, N. J.... 12 50
14 89S. S ........... 2 3 9
Highland Park, N.J... 25 26 71
Jr/C E. S ...... 1 71
Hingham, Wis...... 5
Hoboken, N. J., 1st-- 7 00
Holland Mich.
First Ch.......... 121 76
Y. W. B ....... 5 4 0
C. E. S ........ 8 1 3 5 16
Third Ch......... 136 5 i
Y. W. M. S ...... 3 5 7 8 1 7 5 69M. B.......... 3 4 0
Hope Ch......... 84 78 •
King’s Daughters.. 20
114 78Jr. C. E. S ...... 10
Holland, Neb....... no
Y. L. M. C ...... 50 160
Holmdel, N. J......
8 31
42 63
Hopewell. N. Y ...
Fishkill Plants b. S. 7 10 IS 4 i
Hospers, la........ 5 5
Howe’s Cave. N. Y -- 3
Hudson. N. Y ...... 123 78
S. S........... 10 n
Jr. C. E. S .... 9 5 9 0 229 79
Hull, la..*.......... 5 0
Hurley, N. Y .......  16n ne i\ i
Irvington, N. J...... 10
28 9 4S. S............ 18 94
Jamaica, N. Y ...... 1 7 9 7 9
C. E. S ........ 20
King’s Daughters.. 5 204 7 9
Jamestown, Mich.
First Ch.......... 5
S. S ........... I 04 6 04
Second Ch....... 13 50
Jerusalem, N. Y ..... 5
Jersey City, N. J.
Bergen Ch....... 194
L. A. H. S ...... 5
Jr. C. E. S.... 5 204
Central Av. Ch.... ••.
26 t>4
25
Free Ch..........
C. E. S ........ 4 27
Jr. C. E. S..... 27 13
Y. P. L ........ 5 5 4
S. S........... 6 42 7o
Greenville Ch.....
TOO 75
31 06
Lafayette Ch......
Duryee M e m .... 3 5
Jr. C. E. S...... 10 M 5 7 5
Park Ch......... 71 68
Wayne St. Ch..... 90 3 5
• S. S........... 7 60
Crusaders ...... 6 9 7 104 92
German Evangelical
Ch........... 2
Johnstown, N. Y .... 10
23 50S. S........... 13 5 0
Kalamazoo, Mich.
First Ch......... 3 0 5 0 285 50Y. L. M. S...... 155
Second Ch....... 128 25
Third Ch......... TO
Katrine, N. Y ....... 1
Union S. S ...... 4
C. E. S ........ 8 7 9 13 7 9
Katsbaan, N. Y ..... 46
Keyport, N. J......
Kinderhook, N. Y.... 30 02
15
S. S ........... 28 30 58 32
Kingston, N. Y.
First Ch......... M 4 *3
S. S ........... 3 7 5
Jr. C. E. S ...... 23
175 88A Friend....... 5
Fair St. Ch....... 40 28
Union Service. First
and Fair St... 19 41
Church of the Com-
forter ....... 7 00
Kiskatom, N. Y ..... 29
S. S........... 7 7 i
Rhinehart. M. B... 5 7 6 42 4 7
Knox, N. Y ........ 15
Lafayette. Inti...... 23
Lawyersville, N. Y ... 23
King’s Daughters.. 3 26
Leeds. N. Y ........ 21 46
Leighton. la....... 5
Lennox. S. D ....... 15
Leota, Minn........
68 25
10
Little Falls. N. J.. tst.
Jr. C. E. S ......
Little Falls. N. Y.,.
5 7 3 25
Snell’s Bush... 5 '
Linlithgo, N. Y ...... 15
S. S........... 1 16
Lishas Kill. N. Y..:. 42
Y. L. B ........ 5
S. S ............ 8
Crusaders ...... 10 65
Livingston. N. Y .... 27
Lodi, N. Y ......... 4 7 •
P. D. S. S ...... 4  4 2 5 i 4 2
Long Island City, i\. V. 2 3 5 2
S. S........... 9 32 52
Lucas, Mich........ t 2
Luctor, Kan....... . 29 85
Prairie View Branch 1 7 5 0 4 7 3 5
Logan. Ta........... 7
.Macon, Mich......... 5
Manhasset, N. Y ..... 3 0
Manito. Ill......... 5
P. D. S. S ...... 4 7 3 9  7 3
Marion, N. Y ...... #48
Crusaders...... 15 63
Maurice, la......... 20
Y. L. M. S ...... 25 4 5
Melfenvilie, N. Y .... 12 50
Metuchen. N. J...... '45
Middleburgh, la..... 40
S. S ........... 10 5 0
Middleburgh. N. Y -- 25
Middlebush, N. J.... 4 3
Sunshine M. B ... 15 5 8
Mile Square, N. Y ... 2
Middletown. N. J.... 41 14
46 14Steadv Gleaners. .. 5
Millstone, N. J...... 4 4 4 0 .
Y. L. M. S ......
Interest on Dis-
20
165 28brough Legacy... 100 88
Millbrook, NT. Y ..... 20
29 89S. S........... 9  89
Milwaukee. Wis.....
Monroe. S. D. Sand-
215
ham.......... 5
Montgomery, N. Y ... 20 41 Suydam St. Ch.... 3 3
Montrose, N. Y ...... 3 75 Campbell Mission
Morrison. !U....... 20 Band ........ 61
Y. L. M. S ...... 13 3 3 Jr. C. E. S...... 5 56 9 9 5 6
Mount Vernon, N. Y. 40 Newburgh, N. Y .... US
S. S........... «3 9 8 New Concord, N. Y.... 5 5 9
Jr. C  11. S ...... 5 58 98 New Durham, N. J... 175
Muscatine, la....... 5 Jr. C. E. S ...... 5
Y. L. M. S ...... 10 15 S. S ........... 3
Muskegon, Mich. Boys’ Club...... 1 5 0 184 50
First Ch.......... 101 New Era, Mich...... v 17 25
C. E. S ......... 3 5 136 New Salem, N. Y .... 3 5
Second Ch....... 20 Newtown, N. Y ..... 25
S. S........... 10 9 3 3 0 9 3 New Hackensack, N. Y. 17
Third Ch......... 5 S. S........... 1 3 3 2
Nassau. X. Y ....... 5 0 Crusaders ...... 5 7 9
s. s ........... 2 5 2 W. C. K. D ... 5
Navarre. Minn., Spring The Dumont Chil-
Creek......... 1 4 22 dren ......... 9  Ji 50 22
Neshanic. N. J...... 52 New Hurley. N. Y ... 13
Newark, N. J. New Hyde Park. N. Y.. 5
First Ch.......... 5 0 * Newkirk. la........ 122 03
The Gleaners.... 10 6° Y. L. M. S ...... 87 209 03
N. Y. Avc. Ch..... 42 36 New Paltz, N. Y .... 1 4 5 7 5
S. S........... j8 82 C. E. S ......... 10 1 5 5 7 5
P. D. S. S ...... 38 70 New York City.
Jr. C  E. S ...... 3 7 Thirty-fourth St. Collegiate
King's Daughters.. 5 r 00 Ch. s. s....... 82 52
Crusaders ...... 5 ' 25
North Ch.........;2163 25 Jr. C. E. S ...... 9 4 67 202 19
P. M. S. S...... 3 5 South Ch........ T3 5
A. M. S. S...... 63 15 Manor Chapel... 60
Bible Class ..... 3 5 C. E. S....... 5
Kearnev Band -- 3 5 Jr. C. E. S ...... 10 7 5
King's Daughters.. 5 2 3 3 0 AO Marble Collegiate Ch.2430 76
Clinton Ave. Ch... 237 68 Uitzien Circle -- 125
P. D. S. S...... 36 St. Nicholas Guild. 5 4
Bible Class..... 3 5 Crusaders ...... 17 70
Y. L. B. C...... 3 5 S. S........... 10 5 9
Jr. C. E. S ...... 25 P. D. S. S ...... O 2646 05
Heidelberg Guild... 2 9 5 25 6 3 9 •S Fordham Ch ..... 3 0
Christ Ch......... 5 5 Deft Fingers .... 4 5
Trinitv Ch........ 22 09 S. S ........... 10 85
P. D. S. S...... 4 Grace Ch.
S. S........... 3 0 . Y. W. B ....... 10
King's Daughters.. 25 82 Crusaders ...... 10 20
New Baltimore. N. Y... 3 9 6 5 Middle Collegiate Ch..ioo5 48
New Brunswick. N. J. • S. S........... 90
First Ch......... . 141 Crusaders ...... 70
S. S. Chinese Dept. 3 5 Gymnasium Class.. 7 4 3
Y W. M. G ..... 25 Catechism Classes. 3 5 i 1176 42
Jr. C. E. S..... 4 205 ' Madison Ave. Ch-- 7 2 7
Second Ch........ 1 3 9 4 2 C. E. S ......... 600 i3 2 7
Y. W. M. G ..... M Bethanv Mem. Ch. C.
Crusaders ...... 10 25 C. E. S........ 3 0  *
P. D. S. S...... ' 8 50 172 17 Forty-eighth St. Collegiate
Third Ch......... 2 50 Ch............. 1069 45
Jr. C. E. S ...... 60
S. S........... 50 1179 45
Bloomingdale Ch.... 
West End Collegiate
20
Ch........... 685
Guild.......... 175
Y. P. S ........ 35
Crusaders ......
Pleasant Sunday Af-
30
*
ternpon....... 15 940
Anderson Mem. Ch.. 10
S. S...........
First Harlem Colie-
12 76 22 76
giate Ch....... 39 3i
Y. W. B ........
Lenox Ave. Collegiate
10 49 3i
Ch........... 775 7i
Bible School.... 280
C. E. S ......... 40
Dorcas Soc..... 20 ms 71
Hamilton Grange Ch. 75
S. S. .......... 2 26 77 26
High Bridge Ch-- 193
S. S........... 24 46 •
Y. W. B ....... 6
Crusaders ...... 10 12P. D. S. S ...... 2 13
Four Friends.... 35 270 71
Knox Memorial Ch... 10
Mission Study Class 
Mott Haven Ch.
9 19
Megapolensis Soc’y 
' Vennilye Chapel S.
20
s. . ......... 10
New York Mills, N. Y. 
Niskavuna. N. Y .... 87 86 10
97 86Jr. C. E. S ...... 10
North Bergen, N. J—  
North Branch, N. J-- 31 48
48 81
Lend-a-Hand Soc.. 14
Y. W. B ....... 20S. S........ 2 so
Individuals ..... 30 97 98
North Holland, Mich.. 20 92
Noxon, N. Y .......
Nutlfy, N. J........ 16 66 13
Jr. C. E. S.... 5 21 66
Nyack, N. Y ........ 217
C. E. S...... 65
Kamienoko Circle.. 60 342
North Sibley, la..... 5
Olive Center, Mich--
Ontario. N. Y ...... 15
3 7i
• S. S........ 2 40 17 4030
Y. L. S...... 30 60
Oradell, N. J.......  13 20
S. S.......... 30
Whatsoever Circle. 14 50
Orange City, la.
First Ch.........  72 50
Y. L. M. C ...... 71 50
Dorcas Soc’y....  20
Second Ch. Y. L. M.
B............
Oregon, 111.........
Otley, la., Dorcas Soc..
Overisel, Mich......
Oyster Bay, N. Y ....
Paramus, N. J.......
Palmyra, N. Y ......
Parkersburg, la......
Pascack, N. J.......
Passaic, N. J.
First Ch..........  225
Aycrigg M. B... 65
.S. S.........  17 75
Kindergarten class. 5 20 
Mrs. A. M. Donner. 1 
Matthew Donner.. 1
North Ch.........  103 20
P. D. S. S..... 8 50
Paterson. N. J.
First Ch.........
Second Ch.......  30
Y. W. B .......  10
Broadway Ch.. ....
Riverside Ch......
Union Ch........
Peapack, N. J., Kings 
Daughters ....*..
Pekin. Ill...........
Peekskill. N. Y ......
Pella, la.
First Ch.... :.... 48
Moonlight M. B __  50
Second Ch.......  215 38
Jr. C. E. S......  1 03
Third Ch.........  50
Girls’ Soc’y..... 50
Y. L. M. S ...... 40
Pella. Neb..........
Philadelphia, Pa.
First Ch.........
Second Ch. Y. L. M. S. 30
Crusaders . ..... 7 60
Fourth Ch........
Talmage Mem.
King’s Daughters
Philmont, N. Y .....
Piermont. N. Y ....  10
S. S....«......  10
C. E. S....... 13 73
5 7 7 0
8 50 
25
20
158 87 
36
24 50 
5
25
30 56
314 95 
in 70 
3i 50 
40
89 85 
15 
5
25
10
10
98
216 41
140
23
7 4
3 7 60 
4 i
2 50 
55
33 73
Pine Bush, N. Y .... 63 20 S. S.........  70 25 7 0Plainfield, N. J., Trin- Rotterdam, N. Y., 1st... 7 4ity Ch....... 9 5 4 5 Roxbury, N. Y.*..... 985Y. L. M. B ...... no Ramsey, la......... 5c* w. s....... 20 Rochelle. 111., Elim Ch. 5 00
Jr. C  E. S ...... 22 247 4 5 Saddle River, N. J__ 11
Marconnier Chapel. 3 0 Saugerties, N. Y ....  37
Plattekill, N. Y ..... 5 Glenerie Band... 5 50
Jr. C  E. S ...... 5 10 Willing Workers... 2 54 4 5 0 4Pompton, N. J...... 5 i 3 2 Schenectady, N. Y.
C. E. S ......... 4 First Ch.......  210 45
Jr. C. E. S ...... 20 Griffis Band..... 30 240 45King's Daughters.. 10 85 32 Second Ch.......  108
Pompton Plains, N. J.. 29 5 7 * S. S ........... 2 55
Portage, Mich...... 3 P. D. S. S ...... 1 56 112 11
Port Ewen, N. Y .... 1 7 5 0 Bellevue Ch......  9 5 70Port Jervis, N. Y., Deer Jr. C. E. S ...... 20Park.......... 30 S. S...... .... 4 69 120 39
Port Richmond, N. Y.. 77 Mt. Pleasant Ch...  24
W. W. K. D ..... 5 82 P. D. S. S ....  4 28
Pottersville, N. J.... 3 0 Schodack, N. Y ...... 25Poughkeepsie, i\. Y. Schodack Landing, N. Y. 12
First Ch.......... 230 29 S. S ........... 3 75 15 3 5Y. P. A ........ 3 5 Schraalenberg, N. J.... 117
S. S........... 5 0 Sharon Springs, N. Y. e 3Crusaders ...... 20 3 3 5 29 Shawangunk, N. Y., S.
Second Ch....... 2 7 5 S............ 15
Preakness, N. J...... 25 10 Sheboygan Falls, Wis... 9  "oS. S........... 5 30 10 Shokan, N. Y ...... 5FVincetown, N. Y ... 3 5 Silver Creek, 111..... 267 36
Pultneyville, N. Y ... 4 5 Sioux Center, la..... M 5 5°
Peoria, 111, Y. L. S... 5 S. S ........... 20 64
Dorcas Soc...... 5 10 Y. L. M. B.....  18 184 14
Queens, N. Y ....... 27 91 Sheldon. la....... * 15Ramapo, N. J...... 22 07 Sioux Falls, S. D .... . *3 0 5S. S ........... 3 60 25 67 Somerville, N. J.
Raritan, N. J....... 5 3 First Ch.......... 89 5 0Raritan, 111......... 13 Second Ch... .... 215 80
Readington, N. J.... 4 5 Lawrence Soc....  75
Red Bank, N. J..... 8 5 4 Mrs. Daniel S. Hor-
Rensselaer, N. Y .... 28 3 5 ton........... 30 320 80
Rhinebeck, N. Y ..... 40 3 9 South Blendon, Mich.. 22 50
Crusaders ...... 5 4 5 3 9 Y. L. M. S....  5 27 50
Richboro, Pa....... 12 South Branch, N. J.... 5 9 25Ridgefield, N. J..... 4 25 South Haven, Mich.,
Jr. C. E. S ...... 6 50 10 7 5 Crusaders..... 4 02
Ridgewood, N. J.... 63 South Holland, 111.... 14
S. S............ 10 Spotswood, N. J.... 3 0
Jr. C. E. S ...... 10 Spring Lake, 111...... 5
Crusaders ...... 10 Spring Valley, N. J.,
The Gleaners ^... 20 113 Inasmuch Circle. i?Rochelle Park, N. J... 11 Spring Valley, N. Y... . 85 34
Rochester. N. Y. • Y. L. M. S ...... 20 • 105 34
First Ch......... 22 Springfield, S. D ..... 10
Second Ch....... 3 4 St. Andrews S. S__ 2
Rocky Hill. N. J... 12 50 Steinway, N. Y ..... 16
Rock Valley, la..... 25 ■ Crusaders ...... 15 31
St. Johnsville, N. Y.. 5 0
King’s Daughters.. 5
Jr. C. E. S ...... 5 60
St. Remv, N. Y .... 6
Stanton, N. J....... 5
Stone Ridge, N. Y.... 12 50
C. E. S ......... 5
S. S ........... 5 22 50
Stuyvcsant, N. Y .... • 5
Sully, la........... 11 50
Suffern, N. Y ...... 2
Syracuse, N. Y.
First Ch......... 156
Second Ch....... 15
Tappan, N. Y ....... 4 5 7 2
S. S........... 17
Girls’ Club...... 1 63 72
Tnrrytown, N. Y.
First Ch......... 310 50
Second Ch....... 70 0Three Bridges, N. J..
6 7 5
3 7 9 3
Tyre, N. Y .........
Willing Workers.. 7 13 7 5 .
Ulster Park, N. Y ... 20
Upper Red Hook, N. Y. 4 5 9 0
Crusaders ...... 6 25 52 15
Utica. N. Y ......... 3 9 5 0
Unionville, N. Y., C. E.
S............ 4
Vischer Ferry, N. Y.. 3 5 5 0
Vricsland, Mich...... 80
Walden. N. Y ...... 30
L. M.' C ....... 20
Jr. C. E. S ...... 9  85 5 9 8 5
Wallkill. N. Y ...... 5 5
S. S ........... 3 68 58 68
Warwick, N. Y ...... 69 50 *
H. H. S....... 3 7 5s. s........ 4
Jr. C. E. S ...... 21 98 25
Watervlict. N. Y., North 26 50
C. E. S ......... 12
Jr. C. E. S’...... 5 4 3 5 0
Wanaque, N. J.', C. E. S. 5
Waupun, Wis....... 27 85
47 85Orange Circle... 20
West Copake, N. Y .... 5 90
West Hurley. N. Y.... 2 25
Westfield, N. D ...... 26 50
Y. L. M. S..... 15 41 50
West New Hempstead,
N. Y ........ 7 85
West Leyden, N. Y -- 10
S. S......... 6
C. E. S....... 21 50
Jr. C. E. S..... 2 50
M. C ... *....... 15 75 55 75
Westwood, N. J..... 134 29
P. D. S. S...... 1
Jr. C. E. S...... 1 136 29
Whitchouse, N. J.... 10 80
Woodbourne, N. Y.... 19 45
C. E. S......... 2 26 21 71
Wortendyke. N. J.. Hoi-
land Ch. Y. W. B. 5 50
Wyckoff. N. J.. ..... 8,-
Wynantskill. N. Y.... 25
C. E. S........ 10 35
Woodstock. N. Y .... 3i
Yonkers. N. Y.
First Ch......... 98
S. S........... 13 9i
Jr. C. E. S...... 10 I2r9i
Park Hill Ch...... 231 19
King’s S. & D .... 30 .
Jr. C. E. S.... 2 50
Dr. & Mrs. John
Leverctt ...... 3^ 293 69
Zeeland. Midi.
First Ch.......... 201 65
Children ....... >3 65
Jr. C. E. S ...... 9 50
Willing Workers... 13 60
M. B........... 15
Trvphosa Soc... 18 271 40
Second Ch.......
Children .......  2 60
Y. W. B .......  32 50
Jr. C. E. S ...... 25 3 9 9 9 3
RECEIPTS FROM INDIVIDUALS.
“A'’ ..................... $5 00.
A Friend (Eighteen Gifts)--  627 ir
A Friend of Missions (Two
Gifts) ................  96 00
/V Friend of Chinese Boys..... 7 00
A Friend, Schenectady Glassis, 30 00
A Worker for Missions...... 5
Anonymous ..............  5
Miss Julia L. Atwater...... 155
Miss' Rose R. Atwater...... 10
Miss Elizabeth B. Andrews--  no
Miss E., A. Aldcn.........  10 88
 8 
8 8
 8
Miss Louise Anderson...... 10 00
Mrs. R. E. Andrews....... 2 OD
Mrs. Jennie E. Bencher..... 1 00
Mrs. Win. P. Bruce........ . 3 5 oo
Mrs. Win. R. Bennett...... i 3 0
Mrs. D. J. Blauvelt......... 2 0  OO
Mrs. R. H. Babcock....... 30 oo
Mrs. P. G. M. Bahler...... 7 oo
Miss Anna F. Bacon....... 5 oo
Miss Adele L. Baldwin...... 3 oo
Miss Anna Bergen......... 3 7 29
Rev. J. A. Beattie......... 2 00
Mrs. Clapp................ 17 So
Mrs. Henry E. Cobb....... 5 oo
Mrs. Marv H. Clark....... 10 oo
Mrs. Henrv N. Cobb....... 25 00
Mrs Henrv Camerden...... 20 00
Miss Donatello Corbo...... 13
Miss Carrie M. Campbell.... 6 00
Miss Annie L. Crawford..... 25 00
Donald Cherry............ 2/00
Cash (Thirty-one Gifts).... 9 ‘ 4 3
Mrs. G. W. Du Bojs....... I 04
Mrs. Katharine H. De Witt-- 3 5 0
Mrs. C. M. Dubbs......... 1 00
Mrs. Daley............... 1 00
Miss Gertrude Dodd... — 122 50
Miss Elizabeth De Witt..... 10 00
Miss Carolvn Duryee ...... 26
Miss Alice Dockstader...... 60 CO
Miss Marv 0 . Duryee...... 220 00
Miss E. D ................ 10 00
Miss Du Bois............. 3 00
Mrs. Sarah Elting.......... 2 50
Miss Ellen H. Ellis........ 20 00
Mrs. Ahmed Fahmy....... 50 00
Mrs Floris Ferwerda...... 3 5 00
Mrs. E. Fuls............. 5 00
Miss- A. V. W. Fisher...... 65 00
Winslow Foster ... ...... 13
Mrs. H. J. Grimes......... 3 7 00
Mrs. T. R. Goodlatte....... 25 00
Mrs. C. V. R. Gilmore.... I 00
Miss Jessie Grau........... 5 00
Miss Helen M. Gould...... 1,050 00
Miss Graves.............. 1 00
Holland. Mich.. Christian Ref.
Church ................ 10 00
Mrs. C. C. Hines........... 5 00
Mrs H. W. Hoagland...... 1 00
•Mrs. J. H. Hoffman........ 2 00
Mrs. D. P. Hasbrouck...... 2 50
Mrs. 1. A. Herrick........ ; 5 00
Miss Bernice Hoffman...... 1 CO
Miss Julia A. C. Harmon.... 5 00
Miss S. Houghtenburgh..... 1 00
Miss Haring.............. 2 00
Miss Ella Hock .......... I 00
Mope College Y. \V. C. A...... 25 oo
In Memory of Four Little
Girls ..................  20 00
In Memory of Mrs. Sarah H.
Wyckoff ....   too 00
In Memory of Little Martha.. 10 00
In Memory of Mrs Sarah J.
Jackson ...........;.... 10 00
In Memory of Cornelia B.
Brinkerhoff by Mrs. Clapp.. 17 5 0
Individuals ............... 8 50
Mrs. Robert Johnson.......  1 00
Mrs. L. J. Jongs.........  5 00
Mrs. E. G. Janeway .......  10
Mrs. Tunis R. Knapp.......  15
Willard Hobart Kipp.......
Mr. David Kay............ 5 0
P. H. L .................  5
L. L. L ......   60
Miss A. E. Lippincott......  1
Mrs. M. V. Meeks.........  i6t
Mrs. Mary C. Mead.......  5
Mrs: A. L. MacLeish.......  30
Rev. and Mrs. A. De W. Mason. 25
Miss Mary C. Miller.......  5
Miss Moffatt*.............  12
Miss Florence R. Morehouse.. 5
Miss A. M. Myers.........  3
A. De Witt Mason, Jr...... 3
Katharine Pauline Metlar...
Ruth D. Medemar....... ..
Lester A. Medemar.........
Memory of Mrs. Arabella L.
Minin .................  5
Missionary Box............  3
Mrs. L. W. P. Norris...... 40
Northfield Friends.........  7
Mrs. E. E. Olcott.........  386
The Misses Olcott.........  10
Miss Hester A. Ossewaarde--
Delia and Martha Ossewaarde. 6
Mrs. E. H. Peters.........  225
Mrs. Edward Phillips...... 3 5
Miss Rachel H. Palen....  22
The Misses Prime.......... 2
Rev. Seymour Purdy....... 1
Henry and James Pyl...... 5
G. P....................  I 2 5S. S p.................  1
Mrs. Walter Roe........... 1 00
Mrs. Fenwick W. Ritchie --  40
Mrs. John H. Raven.......  3 00
Mrs. E. H. Richart........  2 76
Miss Sarah B. Reynolds.... * 17000
Mrs. A. E. Sewall.......  1 00
Mrs. Samuel Sloan.......  3°o 00
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Mrs. W. W. Scudder....... 10 00 Miss Helena Wilmers... 25Dr. Ida Scudder........... 19 16 Miss A. H. W ......... 30 00Miss Anna Stagg.......... 1 00 The Misses Waldron.... 30 00Miss Margaret Stryker...... 26 The Wubbena Sisters.... 24 00The Misses Sumner........ 100 00 Mr. & Mrs. Arend J. Wilmus
Miss Anna M. Sandhani.... 10 00 and Daughters....... 3 5 00Self Denial (Two Gifts).... 7 5 0 Mr. Charles Wilkinson.... 60 00Summer Sewing Work Guild.. 133 01 Mr. Douglas M. Ward... 10 00Mrs. C. J. Tucker, Jr...... 26 Mrs. J. F. Zwemer.... 5 00Mrs. P. S. Tingley......... 2 00 Mrs. V. H. Youncman.... 3 5 00I wo hriends.............. 400 00 Classis of Albany M. U. 29 48Trustee ................. 10 00 u Bergen <« 11 00A. 0 . T ................. 10 00 ii G. R. H. & M. • 4
Thank Offering (Two Gifts).. 21 7 5 it Greene ii 17 001 wo Friends ............ 10 90 u Hudson u 1 9 7 2
Mrs. D. H. Van Mater.... 6 00 tt Kingston u 1 3 OOMrs. R. Veneklasen....... 100 00 u Long Is’d, So. 1,057 48Mrs. John Voorhees........ 75 00 it Long Island a
Mrs. J. Van der Meulen.... 1 00 “ Monmouth a =i qa
Miss A. M. Van Zandt.... 10 00 4t Newark u 26 86Miss Katharine Van Nest.... 25 00 • << New Brunswick a
Miss Nettie Veneklasen...... 5 00 <» Orange a  % 8 00Miss A. T. Van Santvoord.... 100 00 44 Paramus u 16 25Miss Clara Voorhees....... 3 00 ti Passaic « 30 00Miss E. V. Vanderpool..... 13 ii Philadelphia a 12 59Mis Berdina C. Vinkemulder.. 50 (t Poughkeepsie ti 29 00Markus Vinkemulder .-..... 50 U Rensselaer (4 13 88Mrs. C. L. Wells.......... 125 00 it Rochester u 11 50Mrs. Wm. Williams....... 5 00 ti Saratoga *a 10 00Mrs. John Williams....... 100 00 it Schenectady u 20 90Mrs. J. A. Wilson......... 40 00 u South Bergen ti 24 11Miss Elizabeth Weeks...... 1 00 a Ulster it iq fit? •
Miss Annie S. Wyckoff.... 60 00 u Westchester it 33 32Miss Sarah B. Willing...... 35 00 Interest on C. W. Duryee Leg-
Miss Annie Wekkes........ 13 acy __ 237 50Miss Helen Wall........... 1 00 Interest 011 Bergen Trust... 45 00
RECEIPTS.
Star Cards ...............................  $462 13
Summer Cards ............................  428 28
Hindu Girls’ Schools........................  2,492 60
Missionaries’ Salaries .......................  7. 5 9 9 00
Hospitals in China and India..................  1,775 07
Children’s Home, Amoy ..................... 320 03
Birthday Offering for School Building, Amoy..... 1,726 56
Famine Relief. Japan .......................  380 82
Salaries and Work in Arabia ................  5,807 44
General Work .............................  29.279 88
Total $50,272 71
DISBURSEMENTS.
Salaries ................................
“The Mission Gleaner’’ ....................
“The Day Star”...........................
Leaflets and Books .......................
Reports and Mailing . ..................
Cards and Mite Boxes .....................
Anniversary Expenses .....................
Birthday Expenses ........................
Summer Sewing Guild .....................
Baby Roll ...............................
Y. P. Missionary League....................
Annuity on Trust Fund ....................
Office Sundries ...........................
Rent and Janitor ..........................
Stationery .............. ’.... ...........
Postage .................................
Traveling Expenses........................
Legal Charges ................. '..........
Pins and Badges...........................
In transfer to W. E. C......................
Mrs. Burnell’s Lecture......................
Mission Organs ...........................
Foreign Freight ...........................
Romanized Colloquial Expenses ..............
For Missionary Salaries and Work on the Field... 
To Account for Special Objects ..............
$1,600 00 
1,264 83 161 20 
45i 17 488 00 
9 70 68 50 18 50 180 20 • 18 00 
57 90 
45 00 168 17 186 79 
98 73 
141 51 
317 6525 00 25 00
15 0025 00 
139 3916 42 7 80
43.350 13 L352 07
Total $50,231 66
SUMMARY.
Receipts from Auxiliaries ..................  $35,163 83
“ “ Individuals ................... 8,379 7 9
“ “ Young Woman’s Branch ........  539 55
“ “ Sunday Schools ............... 1.240 53
“ “ Y. P. Societies ...............  884 55
“ “ Junior C. E. Societies .......... 696 76
“ ” Crusader Posts ...............  259 58
“ “ Anniversary Offering ....*....... 46206
“ “ Ladies’ Day Offering...........  80 96
“ “ Gleaner Subscriptions ..........  929 31 .
“ “ Leaflets and Cards.............  11 29.
“ “ Pins and Badges ..............  17 00
“ “ Legacy ......................  950 00
“ “ Interest .....................  657 50
Total Receipts ...................... $50,272 71
Balance April, 1905 .................. 31 21
1 $50,303 92
Disbursements for Sundries ...............
“ “ The Missions ...........
. “ “ Excess to Special Account ..
Total Disbursements...............
Balance April 17, 1906.............
.. $5,529 46
• • 4 3 . 3 5 0 13
• • 1.35207
$50,231 66 
72 26
Appropriations ..........................
Receipts ...............................
.. $38,502 47 
• • 3 5 . 8 5 4 4 7
$50,303 92
Deficit ................................
Loans to Svnod’s Board ..................
Charlotte W. Duryee Legacy............
Disbrough Legacy....................
Balance Sturges Legacy ...............
.. $5,000 00 
.. 2.017 60
.. 422 50
$2,648 48
MRS. F. S. DOUGLAS. Treasurer.
I have examined the accounts of the Treasurer of the Woman’s Board 
of Foreign Missions for the year ending April 17. 1906, and compared 
them with the vouchers and find them correct. There is a balance on 
hand of seventy-two dollars and twenty-six cents ($72.26) besides the 
amount of five thousand and sixty-six dollars and eighty-two cents 
($5,066.82) deposited in bank to special account.
J O H N  W. CONKLIN.
Newark. N. J.. April 28, 1906.
MISSIONARIES SUPPORTED. A N D  BY W H O M .  T H R O U G H  GIFTS 
SPECIALLY DESIGNATED T O  T H E  W O M A N ' S  BOARD.
Mrs. Leonard Kip.....................Special Gifts for Five Years.
Miss Nellie Zwemer.................. North Church. Newark. N. J.
Miss Louisa H. Hart. M.D........Madison Avc. Church. Albany. N. Y.
Miss M. K. Scudder ...................48th St. Church, N. V. City.
Miss Ida S. Scudder. M.D.-........ Madison Ave. Church, N. Y. City.
Miss Julia C. Scudder...... Y. P. S. C. E.f Madison Ave., N. Y. City.
Miss Annie E. Hancock... Four Members, 29th St. Church. N. Y. City.
Miss Harriet M. Lansing .................. Classis of Schenectady.
Miss Sarah M. Couch ........... Classes Saratoga, and Rensselaer.
Miss Alice B. Van Dor.cn__ f............First Church. Albany. N. Y.
Miss Jennie Scardefield ................... .Lenox Ave.. N. Y. City.
Mrs. G. Hondelink......................... The King’s Daughters.
Miss Lillian M. Hart........ .........Through 29tH St., N. Y. City.
Mrs. J. H. Wyckoff............Through 77th St. Church, N. Y. City.
Mrs. H. R. L. Worrall, M. D ....Friend in Middle Collegiate Church.
Mrs. L. B. Chamberlain ..........Friend in Middle Collegiate Church.
Miss M; Leila Winn......... ............The Children’s Missionary.
Miss Grace Thomasma ..........Second Church, Grand Rapids. Mich.
Dr. Elizabeth H. Blauvelt...........Rev. and Mrs. G. M. S. Blauvelt.
Miss Gertrude Wonnink.................. Friends in Grand Rapids.
Miss Henrietta Wynkoop Drury ........... Miss Sarah B. Reynolds.
6i
LIFE MEMBERS.
From May, 1905, to May, 1906.
Mrs. Emma E. Pitts.
Miss A. L. Crawford.
Mrs. Mary Hallenbeck.
Mrs. James A. Beattie.
Mrs. Dennis Hall. •
Mrs. Mary J. Van Deusen.
Miss Mary Prime.
Mrs. Van Dyke Higgins.
Miss Maud S. Clark.
Mrs. F.
Miss Sarah A. Bussing. 
Miss Florence K. Geer. 
Miss A. Gertrude Blauvelt. 
Miss Carolyn Duryee.
Mrs. Elvira F. Palmer. 
Miss Nettie Browning.
Mrs. A. L. Macleish.
Mrs. Flora Cole.
Miss Esther Elting.
H. Snyder.
SUPPORTERS OF HINDU GIRLS’ SCHOOLS.
Auxiliaries in Second Church of Poughkeesie.
“ “ Madison Ave. Church of Albany.
“ “ Heidelberg Guild, Clinton Ave. Church, Newark, N. J.
“ “ High Bridge, New York City.
" " Fifth Ave. and 29th St., New York City.
“ “ Fifth Ave. and 29th St., New York City, Daughters of the
King.
“ Madison Avenue, New York City.
“ “ First Church, Brooklyn.
“ “ 12th St. Church, Brooklyn.
“ “ t Church-on-the-Heights, Brooklyn.
“ “ Church at New Durham, N. J. . .
“ “ West End Ave., New York City.
“ “ Collegiate Church of St. Nicholas.
“ “ Paramus, Bergen, Westchester Classes— and .Individual Gifts
l
$125.00 AVERAGE COST PER A N N U M  FOR EACH SCHOOL.
ENDOWMENT BEDS.
MARY TABER SCHELL HOSPITAL, VELLORE, INDIA.
In Memoriam, M rs. W illiam L a m b e r t .
“ “ M rs. Jo h n  M. D odd.
“ “ M rs. Jo h n  W. C astree.
“ “ M rs. A. L. C u s h i n g . •
MISSIONARIES.
AMOY MISSION, AMOY, CHINA.
Mrs. J. V. N. Talmage. 
Mrs. P. W. Pitcher. 
♦Mrs. J. A. Otte.
♦Mrs. C. O. Stumpf. 
Miss M. E. Talmage. 
Miss K. M. Talmage. 
Mrs. L. W. Kip.
♦Mrs. H. P. Boot.
Mrs. A. L. Warnshuis. 
♦Miss Nellie Zwemer. 
♦Miss E. M. Cappon.
Miss M. C. Morrison.
Miss Lily N. Duryee.
Miss Alice Duryee.
Dr. Elizabeth H. Blauvelt.
ARGOT MISSION, INDIA.
Mrs. Jacob Chamberlain, Coonoor.Mrs. John Scudder, Vellore.
Mrs. J. VV. Scudder, Palmaner. 
Miss Julia C. Scudder, Palmaner. 
Mrs. L. R. Scudder, Ranipettai. 
Mrs. J. H. Wyckoff, Vellore. 
Mrs. J. A. Beattie, Chittoor. 
♦Miss M. K. Scudder, Madanapalle, 
Dr. Louisa IT. Hart, Vellore. 
Miss Lillian M. Hart, Vellore. 
Mrs. Arthur Cole, Vellore.
♦Mrs. Henry J. Scudder, Madanapalle. 
Mrs. L. B. Chamberlain, Madanapalle. 
Mrs. W. H. Farrar, Ami.
Dr. Ida S. Scudder, Vellore.
Miss Annie E. Hancock, Vellore.
Mrs. Walter T. Scudder, :M. D.,
Ranipettai.
Miss Alice B. Van Doren, Ranipettai.
NORTH JAPAN MISSION.
♦Mrs. E. S. Booth, 178 Bluff, Mrs. E. R. Miller, Tokyo.
Yokohama. Mrs. J. H. Ballagh, Yokohama.
Miss A. de F. Thompson, Yokohama. Mrs. M. N. Wyckoff, Tokyo.
♦Miss Julia Moulton. Mrs. D. C. Ruigh, Tokyo.
Mrs. Albert Oilmans, Tokyo. Miss Jennie M. Kuyper, 178 Bluff, 
Miss M. Leila Winn, Mishima. Yokohama
SOUTH JAPAN MISSION.
Mrs. A. Pieters, Nagasaki. Mrs. H. V. S. Peeke, Saga.
Miss Sara' M. Couch, Nagasaki. Miss Grace Thomasma. Kagoshima. 
Mrs. G. Hondelink, Kagoshima. Miss Jennie Pieters, Nagasaki.
Miss Harriet M. Lansing, Kagoshima.
ARABIA.
♦Mrs. S. M. Zwemer, Bahrein. Mrs. H. R. L. Worrall, M. D., Busrah. 
Mrs. F. J. Bamy, Busrah. Mrs. James Cantine, Muscat.
Miss Fanny Lutton, Bahrein. Mrs. Martha C. Vogel, Bahrein.
Miss Jennie Scardefield, Bahrein. *
•In America.
UNDER APPOINTMENT.
To the Amoy Mission— Miss Gertrude Wonnink.
To the Arcot Mission— Miss Henrietta Wynkoop Drury.
To the Arabian Mission— Dr. Mary G. Bryson.
“ “ “ Miss Bessie A. London (Mrs Mylrea).
' CONSTITUTION.
A rticle i. The Association shall be called the “Woman’s Board of 
Foreign Missions of the Reformed Church in America/’ and its central 
point of operation shall be in the City of New York. '
A rt. 2. Its object shall be to extend and promote the work of Foreign 
Missions among the women and children of heathen lands; and to receive 
and disburse all money contributed to this Society. To the furtherance of 
this end, it shall also endeavor to organize similar organizations in all Re­
formed Churches, and these Associations shall bear the name of Auxiliary 
Societies to the Woman’s Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church in America, and shall report their work to this Board at such times 
as the By-Laws may direct.
A rt. 3. Any person paying one dollar annually, through an Auxiliary, 
or directly to the treasurer, shall become a member of this Association. 
The payment of twenty-five dollars by one person at one time shall consti­
tute a Life Membership.
A rt. 4. The business of the Board shall be conducted by thirty Man­
agers, each of whom shall be a member of an Auxiliary Society. They 
shall be elected annually by the members of the Board who may be present 
at the annual meeting and shall organize on the first Tuesday after their 
election, by selecting from their number a President, two Vice-Presidents, 
a Recording Secretary, two or more Corresponding Secretaries and a 
Treasurer, and such other officers as may be deemed necessary. They shall 
have the power to elect twelve or more honorary Vice-Presidents, and to 
appoint Corresponding Members when the object of' the Board can be 
promoted thereby; they shall also have authority to'fill vacancies occurring 
in their body during the year.
A rt. 5. There shall be an Executive Committee composed of the 
officers and two other Managers, to be elected annually. The Editor of 
the Gleaner, or of any other publication issued by the Board shall also be, 
ex-oflicio, a member-of the Executive Committee. The Committee shall 
have power to transact such business as may require attention in the 
intervals between the stated meetings of the Managers. Five members 
shall constitute a quorum.
A rt. 6. The annual meeting of the Board shall be held on the second 
Tuesday in May, at which time the Managers shall report to the Associa­
tion the operations, the conditions and prospects thereof, and an election 
shall be made of Managers for the ensuing year.
A rt. 7. A  special meeting of the Board may be called at any time by 
the President upon the request of the Managers.
A rt. 8. This Constitution may be altered at any regular meeting of 
the Board, by a vote of two-thirds of the members present, notice of the 
intended alteration having been given at a previous meeting.
BY-LAWS.
, A rticle i. The Managers shall hold their stated meetings on the 
second Tuesday in October, December, February, April and May, at eleven 
o’clock, a . m ., at such places as they shall appoint. Seven members shall 
constitute a quorum. Special meetings may be called by the President 
upon the request of five members.
A rt. 2. The Executive Committee shall meet once a month at such 
time and place as the Committee shall decide.
A rt. 3. The President shall preside at all meetings of the Board and 
of the Managers, appoint all committees not otherwise provided for, and 
perform such other duties as are incident to the office, and shall sign all 
drafts upon the treasury before they are paid. .
A rt. 4. A  Vice-President shall perform, in the absence of the Presi-. 
dent, all the duties of her office. The Honorary Vice-Presidents shall 
have all the privileges of Corresponding Members.
A rt. 5. The Treasurer shall receive and hold, and keep an account of 
all money given to the Board, and shall disburse it as the Managers shall 
direct. She shall report the state of the treasury at each regular meeting 
of the Executive Committee; and make a quarterly report to the Man­
agers. Her annual report shall be examined by an auditor appointed by 
the Managers.
A rt. 6. The Recording Secretary shall keep a full record of the pro­
ceedings of the Executive Committee and Managers, which shall be read 
for correction at the close of each meeting and she shall give proper notice 
of special and stated meetings.
A rt. 7. It shall be the duty of the Corresponding Secretaries for the 
foreign field to conduct the business of this Board with the Board of For­
eign Missions of the Reformed Church in America, and also with the Mis­
sionaries, Teachers, and Bible Readers supported by this Association. They 
shall prepare the annual report of the Managers, and Missionaries sup­
ported by this Association shall report to Corresponding Secretaries.
A rt. 8. The Corresponding Secretaries for the home field shall cor­
respond with the churches, and propose the organization of Auxiliary 
Societies wherever it is possible to awaken an interest in the work for 
which this Association is formed.
A rt. 9. Auxiliary Societies shall be required to make an annual report 
to the Managers, through the Corresponding Secretaries, on or before the 
first Tuesday in April.
A rt. 10. Any Manager who shall be absent from three successive 
meetings without giving notice of the reason of her absence, shall forfeit 
her position, and her place may be filled.
A rt. ii. These By-Laws may be amended at any meeting of the 
Managers by a vote of two-thirds of the members present; but notice of 
the proposed amendment must be given in writing at the meeting preced­
ing such vote.
The following Constitutions are recommended for adoption. They can 
be modified and adapted to the circumstances of different localities.
CONSTITUTION FOR AUXILIARIES
* OF THE
REFORMED CHURCH IN AMERICA.
A rticle i. The Society shall be called------ of the Woman’s Board
of Foreign Missions of the Reformed Church in America.
Art. 2. Its object shall be to aid the Board in sending out and main­
taining Female Missionaries, Bible-Readers and Teachers, who shall work 
among heathen women and children.
Art. 3. Any person may become a member of this Society by the 
payment of -----------  annually.
Art. 4. The officers of this Society shall be a President, Secretary 
and Treasurer, who shall be elected annually.
Art. 5. The duty of these officers shall be as follows:
The President shall preside at all meetings, and have a general over­
sight of the work of the Society.
The Secretary shall give notice of meetings, shall record the minutes 
of each session, and shall prepare the Annual Report. It shall also be her 
duty to transmit to the Woman’s Board the names of the officers of this 
Auxiliary, a report of its proceedings and condition, whenever necessary, 
and the Annual Report with that of the Treasurer.
The Treasurer shall report the state of the treasury at every meeting, 
and shall remit the funds obtained, at least once a year, on or before the 
tenth day of April, to the Treasurer of the Woman’s Board.
Art. 6. This Society shall hold' regular meetings on the-----, and
an annual meeting on the-----, to receive and adopt the Annual Report,
and to elect officers.
DIRECTIONS FOR FORMING MISSION BANDS.
1. An association of young ladies, formed to aid the Woman’s Board 
of Foreign Missions of the Reformed Church in America, shall be called a 
“Mission Band,” and shall be auxiliary to the Missionary Society of the 
Church in which it is formed, or to the Woman’s Board. .
2. Any young lady may become a member of a Mission Band by the 
payment of twenty-five cents yearly.
3. The officers of a Band shall be a President, Secretary and Treas­
urer, who shall be elected annually.
* 4. The President shall preside at all meetings, and shall have a gen­
eral oversight of the work of the Band. The Secretary shall keep a record 
of the proceedings of the Band, and shall make an Annual Report to the 
Society to which it is auxiliary, or to the Woman’s Board of Foreign Mis­
sions of the Reformed Church., The Treasurer shall receive and hold all 
sums contributed, paying the same at least once a year to the Treasurer 
of the Auxiliary of the Church in which the Band is formed, or to the 
Treasurer of the Woman’s Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church. •’
MISSION CIRCLES OF CHILDREN.
1. An association of children remitting money yearly to the Woman’s 
Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America, shall 
constitute a “Mission Circle.”
2. Each Circle shall be designated by an appropriate name, and shall 
appoint a Secretary and Treasurer, to whom due acknowledgment can be 
returned by the Woman's Board.
Or, if preferred, the following can be adopted.
PLEDGE FOR MISSION CIRCLES.
“W e  desire to help in sending the Gospel to heathen children, that they 
may hear of Christ, who died to save them. W e  promise to give one cent a 
week to the Missionary Box, and to come together once a month to hear 
about Missions, and to work for the cause.”
FORM OF A DEVISE.
RECOMMENDED BY GENERAL SYNOD.
(See Minutes, June, 1844, p. 268.)
Woman's Board of Foreign Missions. .
I give unto the W o m a n ’s Board of Foreign Missions of the
Reformed Church in America, the sum of.................
dollars to be applied for the maintenance and support of its 
work among wom e n  and children of heathen lands in connec­
tion with the Foreign Missions of said Church. ‘
FORM OF BEQUEST
FOR
ENDOWMENT FUND OF THE MARY TABER SCHELL 
HOSPITAL, VELLORE, INDIA.’
I give and bequeath the sum of.................. dollars
to the W o m a n ' s  Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church in America, for the Endowment Fund of the Mary Taber 
Schell Hospital at Vellore, India, the income therefrom to be 
used for the support and maintenance of said hospital.
I give and bequeath the sum of one thousand dollars to the 
Woman's Board of Foreign Missions of the Reformed Church in 
America, to be applied for the endowfnent of a bed in the Mary 
Tabel Schell Hospital at Vellore, India, “In memory of 
........... ” or to be called “The bed."
